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NUESTROS COLABORADORES 
£1 Estado y los problemas sociales. 
Hay que recunocer e r rónea y fraca-
sada la dirección polí t ica que, en la 
economía, sólo mire, o atienda prefe-
rentemente, a preparar la preponde-
rancia de la Economía nacional sobre 
otras economías , entendiendo por Eco-
noí nía nacional, tatn solo lo que facilite 
el llorecimiento de nuestras industrias, 
comercios y otras venas de la riqueza, 
y eJ ensanchamiento de los mercados. 
La Economía nacional es algo m á s 
qiir eso. La integra fundamentalmen-
tf . el mejoramiento de los medios de 
villa del mayor numero,, .y será efíme-
ra toda prosperidad que.no se base en 
la paz y en la a r m o n í a del trabajo .y 
capital, que sólo puede darse, en cier-
tos límites, con ta l pol í t ica . Elemento 
primario de una robusta economía es 
el abaratamiento del consumo interior 
en lo que se refiere, no ya a ar t ículos 
que satisfacen apremiantes necesida-
des del hombre, sino a aquellos otros 
que conduzcan al robustecimiento y 
mejora de las generaciones de un pa í s . 
V UeVa a la misma finalidad, y además-
a Pacilitaff la a rmon ía precisa para la 
estabilidad de la prosperidad de un 
paí s , cuando produzca mejora en la re-
l i iliución del trabajador, e inculque en 
el espír i tu ciudadano la idea de que el 
"lucro es uno de los ó rganos de la pro-
i lu ic ión, ni m á s n i menos que los otros 
que a ella contribuyen, y tiene derecho 
a participar, en cierta medida, en los 
aumentos a que contribuya. 
Estúnulp único, por lo menos pr in-
pipal; del acrecentamiento y mejora 
de la producción, es en el hombre, el 
percibir sus resultados en el propio 
mejoramiento. Las contingencias de 
pérd idas afectan al obrero hoy, y 
siempre .será así , de mayor modo que 
a nadie. T r í en el paro, la baja de jor-
nales y otras cosas en perjuicio suyo. 
El olvido de principios fundamenta-
les de justicia, hay que reconocerlo, 
tiene una sanción inmediata en los 
propios resultados del negocio, y a la 
larga en la vida nacional, proque no es 
el mejor acicate para la implantación 
de nuevas industrias la rei teración de 
conflictos, inevitables con tal con-
ducta. 
Ño se hable de que a'quellos conflic-
feós son meros efectos de predicaciones 
subversivas o del traistorno de la mo-
ral del pueblo. En uno y otro caso no 
se robustecer ían , ni ha l lar ían eco, sino 
reflejarán un estado de general des-
contento que no se produce sin base. 
No es este privativo nuestro. Pero es 
que las crisis sociales no se circuns-
criben a ten-itorios determinados, y 
los errores son muy extendidos, y más 
los egoísmos que los determinan. 
Kuskin hizo atinadas observaciones, 
también desde el punto de vista de la 
Economía, sobre ei alcance, del factor 
psicológico en el trabajo del obrero y 
sostenía que determinaba el perfecció-
namiento o aumento de la producción, 
la satisfacción interior en aquel. Deje-
UÍOS a un lado; para desechar preven-
ciones que, di l ieul tar ían la solución, 
los iamentos sobre el rebajamiento mo-
ra l de obrero y su odio al capital: quie-
nes lo sostienen no pueden creerlo, ni 
ser ía cuerdo de hechos aislados, cuyas 
causas no son contrastadas, deducir 
una regla general. 
. Hay contados casos, pero los hay, en 
que los directores de las explotaciones 
üíCtúan prestando el debido sacrificio 
de la asistencia efectiva y moral, en 
el trato a sus obreros y con el ejem-
plo de sus costumbres, y que espon-
táneamen te mejoran la condición del 
obrero en relación, no ya proporc ión , 
con los rendimientos. Y estos casos dan 
la medida de las ventajas del sistem?), 
siquiera el hecho de ser erupción le 
quite eficacia, en caso de conflictos ge-
neralizados, por las imposiciones de 
la solidaridad y el mayor ínfftijó de 
otros obreros, los m á s , que disfrutan 
de peor suerte. 
De todas formas. e« un problema 
inexcusable para el Estado. No debe 
sustraerse a ta! obligación reduciencfo 
sus fac ultades a intervenir sólo ante la 
angustia de una crisis grave que le e\( 
ja determinaciones impremeditadas y 
en la m a y o r í a de los casos, por tar-
d ías , ineficaces, y desde luego desmo-
ralizadoras. Ni debe esperar la deman-
da para actuar. La previsión recomien-
da que cuide de lo qué cada día es rnás 
vi tal . Hora es de que alguna vez no 
esperamos a recibir de fuera el patrón 
o la moda en cosas de gobierno, y que 
honrada, lealmente, sin cpjg .̂ea .-ex-
pediente para la colocación de ami-
gos fracasados e ineptos, se piense en 
Formar el órgano adecuado. No admile 
un ar t ículo, y paira ello nos faltaría la 
competencia, el estudio de las solucio-
nes propuestas para el alivio de la cla-
se m á s numerosa del p a í s ; ni el de 
aquellaíS, de otro orden, que se dirigen 
al fomento de la producción nacional, 
y a la realización de grandes obras 
precisas para facilitarla y que repor-
ta r ían la ventaja de remediar la cri-
sis del trabajo y la emigración a Fran-
cia y otros puntos. Y esta de la emi-
Rebolledo.-Coronas de flori's-.BLlM, M W o n o s , 755 y $22 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
ll.1fpia ta de la Ven y Casios 
(VIUDA DE CUESTA) 
que falleció el día 29 de marzo de 1918 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y ia bendición apostólica. 
R. I. J P , 
Sus sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades hagan la ca-
ridad de encomendarla a y ios Nuestro 
Señor en sus oraciones-
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a 29, en las iglesias 
parroquiales de la Anunciac ión (vulgo Compañfa) , San Francisco, Consola-
ción, Santa Lucía, iglesias del Sagrado Corazón, Carmelitas, Pasionistas, y 
en los Conventos de Siervas de María, Hormanitas do los Pobres, Adorat r i -
ces, Reparadoras, t r i n i t a r i a s y del San t í s imo Redentor; misa de nueve y 
alumbrado en la capilla de los Angeles Custodios, se rán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. Santander, 28 de marzo de 1919. 
z F. üerra. 
M E D I C O 
Esptcialista en enfermedades de la piel 
y Cifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muele. 10.—Teléfono núm. W3. 
Joaquín Lombera Gamino. 
Ahogado.—Procurador de los Tribunales, 
V E L A t C O . i . — l A M T A M S i n * . 
Abil io L ó p e z 
• I R U J A N O TOOOLOeO 
Parto» y •nf^rmodaidoe do la Mujer. 
Contalta de IB a •.—Teléfono 70i. 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
eiRUJANO B E N T I 8 T A 
•:e la Faouitad do Modisina da Madrid 
Gonsulia de diez a una j de tres a seie 
H a traaladado ta CIÍOÍ-CA a l a Ailamed; 
Primen*, aúxtero 8. priawlpal. í é l é i i v 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n 
fermedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1. B.» 
grac ión , es problema de extraordina-
r ia gravedad^ que depende ínt imamen-
ffrde nuestra deficiente Economía. Gra-
ve, porque qtifta brazos del cultivo de 
la tierra, donde es m á s difícil la sus-
ti tución, porque la ausenciat del hogar 
reluja los vínculos y tantas cosas, y 
porque se avizora que, entre los que 
vUelvaai, lia de haber activos agentes 
de descomposición. 
La guerra ha roto los cauces clási-
cos del derecho y trastornado, quizá 
transitoriámsiil. ' í los de la Economía. 
No aciertan los gobernaiutes m á s cons-
picuos (o no nxy Hncerid j..1 • <• d i n.-
pósito aún en medio de declamaciones 
que ha acogi ló sedienta la íuncam-
dád) a encontrar las bases de la paz y 
los fundamentos de la» concordia so-
cial. En este úl t imo parecen m á s mio-
pes y menos libres. Y en esto-es, pre-
cisamente, en lo que pueden actuar 
más eficazmente los pueblos neutra-
les, porque no han padecido los sacu-
dimientos que han sedimentado, en 
otros.pueblos, indisciplina y pérdida 
Je los hábi tos de trabajo. Pero acaso 
por ello no es tá tan apto el espíri tu 
para recibir la «nueva ley» y para 'en-
tender las profecías entre los trastor-
¡IOS y subversiones que preceden aque-
ía. Ni siquiera se ha pensado en el en-
vió de una misión seria que pulsaa'a el 
proceso seguido en otros pueblos y los 
- intentos de la previsión ajena. Y sin 
.mibargo, puede Importarnos m á s (se 
está a tiempo de utilizar la vacuna, qne 
lo que acerca* de la gripe estudhran 
'os doctos racnltativos que se enviaron 
i Francia. 
Habr ía que pensar" en organizar la 
Adininistración, por lo que a eslo res-
pecta, como uha.U'cnica «oc-.d, oficial 
y l ibre: dfi dependencias del propio 
Estado y de Centros ei!!!uraie.> y dr iv-
presentativos de intereses y clases. El 
gran error es tá en dejar fuera, ol mar-
gen del Estado, las agrupaciones que 
-onstituyen fuerza efectiva, incluso 
inerza hoy derivada hacia la disolu-
t ion . En las propias fuerzas naturales 
preponderan las detructoras: y la ha»-
')ilidad serena del hombre de ciencia, 
as truecas en fecundas para la vida 
. el bienestar. " 
Gasas del pueblo', Fttñffltí'áíbs íigrá'-
fíós y profesionales, repre-entaciones 
oíectivas de obreros, gremiales, todo 
se es más elec'.' v valor de opinión, y 
desde luego de inlere-es que es lo que 
loca regir al Estado; y a éste impOrtn 
recoger sus pugnas en cauces de lega-
lidad organizada para que sea posible 
SU armonía siempre irienp^ estriden-
te y ixrlnelmoor so choque Algo más 
verdad es hoy esto, que las elecciones 
de diputados y senadores, su color de 
opiniones polí t icas que no tienen dife-
rencia substancial, cuando no es la 
mera confianza, 0 el recelo, en la sin-
ceridail y conducta'de mi hombre la 
que determina. I.os votos "jue so emi-
ten, o se quieren i mi l i r , y que, lo. na! 
quier forma, suelen no reflejarse en 
las actas. 
Y téngase presente que es buena di-
rección, para facilitar la solución de 
los problemas sociales, la que descan-
se en uianos de una clase intelectual, 
moral, conocedora de los problemas 
sociales, pero ex t r aña a los intereses 
de la producción. Los de'ensores de la 
lucha de clases, discípulos de Kafli 
Marx, declaran que el peligro nlaximo, 
lá dificultad mayor que puede ofrecer-
se al proceso evo'Miivo que debe Jé lle-
var al t r iunfo de sus ideales, es tá en 
admitir en sus filas la clase intelectual, 
y en que puedan intervenir en los con-
flictos sociales, porque nadie como ellos 
pueden diferir , suavizando ja lucha, 
el triunfo del socialismo. 
¿Tendrá , el socialismo español , qiiei 
temer ese peligro en estos momentos? 
Francisco Soler. 
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P Í-Sueva > 
fór de áidul 
K 2 e priiu''i-' 
jlirn¡>d!1 
ei 
Y O - Dice que le he faltado. 
E L D E L BASTON ¡0?i(; «malage! A éste le ha fartao «un» porsidn de «chatos», ¡pero usté!. . . 
(Nota cón^ica, 
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DE S U B S I S T E N C I A S 
La lasa de los Gomesiimes. 
La .lauta pruviucial dé SubsiMenrins 
l i a anuxladu l i j a r los piveius ivguladoivs 
de los a r t í c u l o s tasados dentro de ésta 
ju-oviucia, teniendo eri cuenta el prome-
dio d<í gastos de transporte y el bonofido 
indus t r ia l de aliuacoalstas y detallistas 
del 12 por 100 como u i á x i m u m . en la si-
guiente f o n i i a : 
A i toz, a 0,81 pesetas kilo. 
A z ú c a r : blanca pile, a 1,85. 
iHlanquilla, a 1,80. 
Centrifuga, a 1,60. 
Amar i l l a , a 1,55. 
J u d í a s , a 0,75. 
'Lentejas, a 0,80. 
Habas, a 0,60. 
Huevos, a 2,50. 
En las estableciniicHtos t-.n los que s.-
i 'xpendeii los pivrcd-Mitj 's a r t í cu los debe-
rá fij.árse en sitio visible el precio de los 
mismos y los agentes municipales de-
n u n c i a r á n a l a Alcaldía a los que no cufio 
plan con este requisito, o ño vendan los 
a r t í c u l o s dichos a los precios de t a s a . 
A los infractores Ies s e r á n aplicadas 
las- penalidades s e ñ a l a d a s en los a r t í cu -
los octavo y noveno del real decreto de 
7 del actual ^perseguidos ante los T r i -
bunales de jus t ic ia . 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
di» m el m liaura 
ha mlmmiU m el Rey. 
POR TELÉFONO 
Consejíllo en Palacio. 
M A D R I D , 27.—Esta' m a ñ a n a se celebró 
en (Palacio Consejo de ministros, pres id í 
do por el Rey. 
F u é de m á s la jga d u r a c i ó n que de or- < ¡al del Censo se l i a celebrado ei escruti 
d ina r io y casi todo él se dedicó a t ra ta r nio general de los elecciones parciales de 
le trigos procedentes de los Estados l ' n i -
1:0$. 
i a r a , este servickj y con objeto de no 
i t i i i zar éj tonelaje que. se h a b í a dispues-
0 para la i m p o r t a c i ó n dé t r igo de la 
argentina, sr u t i l i z a r á n otros barcos. 
Firma de Fomento, 
.lubilando al jnspector del Cuerpo de 
ngenieros A g r ó n o m o s don Miguel Un.iz 
iabíullero. 
, Ascendiendu, con arreglo u la escala, 
1 ese cargo al ingeniero.del mismo Cuer-
po don Francisco d# Sales. 
Idem a ingenieros jefes del mismo 
iuerpo a don Víctor Cruz, don Enrique 
.-{odríguez- de Célis y don José F e r n á n d e z 
torda. 
' Concediendo l a g ran cruz del Mér i to 
vgi ícola a don Emi l io Duig . 
Aprobando d reglamento p r o A i s i o n a l 
le sistema, de instalaciones e léc t r i cas . 
Conceder terrenos en L a Moncloa para 
•dilicar la nueva casa de Velázquez. 
ü e r u n o c i e n d o c a r á c t e r oí iciai a las 
Vsociaciones propietar ias o explotadoras 
je las ju inas de plomo. 
Creando en todas las capitales de pro-
vincia, excepto en Bilbao, V i to r i a , San 
Sebast ián y Pamplona, Juntas de Obras 
para la r e p a r a c i ó n y cons t rucc ión de ca-
i Teteras. 
Idem m o d ü i c a n d o el a r t í c u l o cuarto 
leí reglamento para la ejecución de fe-
brero de 1019, relativo al sei-vicio de.l C;i-
. ial de Isabel I I . 
Maura en Palacio. 
Se. aseguraba que esta noche hab í a ido 
a Palacio el s e ñ o r Maura . 
Con este motivo, menudearon los cu-
ín OJI torios. 
Otras elecc'ones. 
En el minis ter io de la Gobt^rnactón se 
di jo a los periodistas (pie por l lei l ín se 
i ia lüa proclamado diputado al señor Ló-
pez Chicheri , y por Qr ihúe la , a don Lá-
zaro Galdeano! 
Las elecciones de Purchena. 
A L M E R I A , 27.—Ante la Jujnta p rv in -
poi UWVAX, 
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D E L G O B I E R N O CIVIL 
A N T O n i O flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer — 
Vía urinaria*. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. I . ' 
Notas del Municipio. 
El proyecto de alcantarillado. 
En la Alcaldía se recibió ayer un te-
legrama del representante, del Ayunta-
miento en Madr id , don Pedro Bnstamali-
te, dando cuenta de ihaber sido apro-
bado el famoso proyecto de alcantari l la-
do general de Santander, por l a Junta de 
A d m i n i s t n i c i ó n local. 
Ahora p a s a r á dicho p r o y e c t o — a ñ a d e 
el s e ñ o r Bustomante—a l a a p r o b a c i ó n 
del m in i s t ro .y d e s p u é s al informe del 
Cons to de Estado.' 
L a Comisión que fué a Salamanca-
Por el tren mix to de l a linea del Norte, 
y no por el correo como t e n í a n anuncia 
do, ^egresaron ayer a Santander, pro-
cedentes de Salamanca los concejales de 
l a Comis ión mun ic ipa l de Subsistencias, 
s eño re s Mateo y G u t i é r r e z (don Leopol-
do) y el representante de las Sociedades 
Obreras, s e ñ o r B u j á n ; dichos seño re s se 
muestran muy satisfechos del resultado 
de las gestiones por ellos llevadas a cabo, 
para comprar har inas de tasa. 
Fueron recibidos en la es tac ión , entre 
otras personas, por los s eño re s Pereda 
Elo rd i , secretario de la Alca ld ía , don 
Marceliano A. del Campo, y los concejales 
don Pat r ic io Rosales y don Eduardo Gar-
c ía del Río. 
de po l í t i ca in ter ior , dando cuenta el je-
te del Gobidmo al Monarca de los asun 
tos de orden públ ico , sucesos de estos 
d í a s y de la in te rvenc ión del Gobierno 
en ellos. 
Terminado el Consejo los ministros se 
reunieron en una de las habitaciones de 
la C á m a r a regia para celebrar un Con 
sejillo. 
En él el min is t ro de la Gobermición 
in fo rmó a sus c o m p a ñ e r o s dé las noticias 
de los diversos conflictos y de l a t ran-
qui l idad que reinaba en las divers í is ca-
pitales donde existen conriietos plantea-
dos, dando cuenta taipbiéri el se|)ar l i -
m e ñ o de la solución del conflictó dé lós 
m e t a l ú r g i c o s de Madr id 
Comentarios polít icos. 
Las ú l t i m a s impresiones pol í t icas , en 
tre las personas que se hallan al tamo 
de lo que ocurre, son las de que la crisis 
total no t a r d a r á en ser un hecho. 
So asegura que se formar;i un (jóbíer-
no presidido por don Antonio Maura . 
En el paso de que esto ocurra, se-
ñ o r L a Cierva p a s a r í a a ocupar la carte-
l a de Hacienda. 
diputados a Cortes por el d i s t r i t o de 
Mu rebena. 
Se presentaron algunas protestas y 
«•ontrap rotes tas. 
Se p r o c l a m ó diputado- electo al s eño r 
Amado, por 5.050 votos. 
Las elecciones de Fregenal. 
li.xDiAJOZ, 27.—Ante la Junta provin 
(úal del Censo tuvo l u g a r él escrutinio 
de la elección del domingo. 
Fué proclamado diputado eJ candidato 
l i be ra l . s eño r Bacelga, por 4.6GS votos. 
Sociedad deportiva de pesca 
l a jornada de OCHO 
Como de costumbre, anoche vis! 
,1 gobeniadui: c ivi l s eño r l,;iserna,(| 
¡espaclio oficial, 
El gobernador nos dijo que 
uunicado al seño r Mirones 
•iente a ia Sociedad de maestrQ&B 
no de cons t rucc ión , que lomen 1¡ 
iidas necesarias para dar cumplí 
• [o dispuesto en la ú l t ima real on 
é ren t e a la. joi 'nada de ocho horus 
'os Obreros del ramo a que dioliosí 
tíos pertenecen. 
El s e ñ o r Laserna quiere quel 
losible, desde el p r ó x i m ó lunes'V 
•e a regir dicha orden én SMiitam 
T a m b i é n n.os dijo el señor Lases 
':ioy, a las doce de la t n a ñ a n a M 
bráxá en su despacho j m i t a de ííató 
cias. 
En la r e u n i ó n t r a t a r á n , espeeil 
le la expor t ac ión del ganado ruis 
vincia. 
T e r m i n ó el gobernador d i c i é n ^ i 
anteayer y ayer han sido inuctó 
M i sonas que se han acercado a | l 
pacho of rec iéndose para pres tá i s 
•n cosas.flue hagan falta, sienipt^j 
trate del mantenimiento del ord 
la defensa de las instituciones^ 
^imeTl. 
Entre las personas que ayegl 
• •ieron al gobernador civil fueri 
gobernador mi l i t a r , s eño r Campi^ 
reta, y el ex alcalde y ex senadoíl 
lio Sr. González Trevi-Ha. y el scffl 
bo Iba r ra , doe hizo lanibién ffl 
oiie'rrto de .ulgunas Sociedades I 
oís de Santander. 
El s eño r 1.asorna nos hizo coDÍ 
i 'gradeciinieii tu hacia dichas peí 
por su . e s p o n t á n e o y desinterpsjn 
cimiento. 
CONTRA LOS WIOROS REBELDBI 
FELIZ OPERACK 
lier 
Con el gráf ico t í tu lo de «Pisc i s Club» se 
ha establecido en Bilbao una Sociedad 
cuyos í ines son cooperar por todos los 
medios al mayor éxito de las iniciat ivas, 
tonto oficiales como particulares, enca-
íniiiadius al fomento y desarrollo de íá 
liqueza piscícola en general. 
A d e m á s se propone l a repoblac ión 
ict ícola de los r íos por medios de sm-l-
Sin .embargo, esos augurios de crisis tas p e r i ó d i c a s de paraanugos o «alevi 
los d e s m i n t i ó el conde de Romanon^ , O^S)' de las especies m á s convenientes; 
quien hablando del asunto con los perio- ,'1 e stablecimiento de g u a r d e r í a para la 
distas, les d i j o : vigi lancia de los r í o s y de las costas ma-
—¿Quién piensa en crisis? Mi ivsolu- r í t ima-s; la o r g a n i z a c i ó n de batidas, ex-
ción es la de nfi-ontar \ resolver los cursiones. concursos y campeonatos de 
problemas pendientes y lo liare mientras pesca; la defensa de los derechos de los 
me sea posible. socios en el ejercicio de la práct ico, del 
Mi deber es el de defender los intere- deporte y cooperar a la acción de las a.u-
Sies de la nac ión , y no d e s e r t a r é de mi toridades en la observancia de las leyes prueba de acto de suin¡si"ii. • ^ 
puesto en estos momentos. >' reghunentos de pesca. El g ran v is i r acepto la • ' ' j r - ^ 
Los navieros del Mediterráneo. ! |Ua cuota mensual Jijada es la de tina cnbilefms. que fueron a bi ' 
En el minister io de Abastecimientos se peseta como m í n i m u m , pudiendo fi jar el i,,f() comisario, general 1 ;í'?"0([p si 
ha recibido el siguiente telegrama: socio la que voluntar imuente quisiera es- de hicieron protestas y actos ^ 
" j E x c e l e n t í s i m o seño r min is t ro dé tablecer sobre el m í n i m u m s e ñ a l a d o . il E s p a ñ a . i^ntÉ 
Abastecimientos. — Madr id . — Contra- E l domici l io social e s t á en Rilao, cu- E l a l t o comisario ha t e ñ i r 
r l amen te supone C á m a r a Corredores A l - He de la Libertad, n ú m e r o - 1,' siendo pre- su/:V*áJ! a. ' ^ V ' " 1 - 'n",.s ,' 
godón Hi lado, ' nuestra répl ica su tele- sidenle de esta S<K-iedad don Félix Garci- enr ía aleetuosinma del ^«^ 
grama 18 corriente no -puede extraviar Arceluz. reputado li terato costumbrista. ^ , ? . q' 'V>' .n- n'''^'/r'i'ño 
cri terio vuecencia, sobrado fuerte v co- ^ run aficionado al deporte de la pesca, ' ' i , ^ , . ' , ' u J ..inos *!! 
nocedor asunto, pues se r í a infant i l ' pre- m l a q u e es m u y inteligente, y el alma y iVuvj .^ "<unn . 
tender l l é v a r a su á n i m o exigiera de los sostén do los mercados a g r í c o l a s de la ' ' Noticias oficiales 
TAXCER. ¿'7.—Las operack 
tropas e s p a ñ o l a s p á r a cas^ 
mores rebeldes que cometen | 
lobos de gaii ínlos, l ian resal 
lentes. 
La columna mandada por 
coronel don Alberto Castro a 
la zona de Ki tzan. 
Fueron batidas los rebelde: 
en nuestro poder las posiciones 
bea y Benizola, que fueron [onj 
Nosotros tuvimos un capitán 
teniente" grave, dos soldados 
oeJio leves. 
Nombres de los herid^ 
En las operaciones llevadas Oí 
nuestras tropas, los que resalta) 
dos fueron: 
^El c a p i t á n de nuestras i 
res don Juan ^ 'agí ie , berid!' l'ra 
h íen te , t a m b i é n de reenlaies,J 
que M a l a g ó n , grave; el tenicnv^ 
(lencio Rodr íguez , contuso; valí, 
dos de ingenieros, leves; des riiw 
mehalla, muertos, dos beri ; i<^ 
oélio leves., -
El enemigo experimcnio 
didas.' 
Actos de sumis ión . Viaíe 
Han llegado a T e t u á n 
de la cabila de Mokadeii, P1'"' 
pailas y c b i r i m í a s . 
Se di r ig ieron a casa del 
Los moros sacribearon u'! 
Lo que 
% « lfl-s , " • | 
w á S l a . n o t 
i •Ü'H-nlo enli 
4rll(rien N's I 
& , nonbaiid. 
""¡etó se arrotí 
tftS noticias re. 
encía a H i s a i i 
i m doi <••'! 
WHÍI.IÍ'I'"1 I " " ' 
es jiorma 
tontestandu a i 
[(]<! tranvía 
,1,, (|(. nenian 
jajo q"'1 l"f'síl 
Jiabífl ota-arg 
lucimientos, f 
ya al bab 
«Os. 
tpg periodistas 
jde de Hcinano 
^ ¿ n d o éste 
[enir .-miados 
terinr pacii 
ídéslá el lieinf 
políticos—te rn 
l íos graA-cs pn 
lirpn inda la ab 
«A B 0» C 
fel periódico "A 
hunicacuni qin 
linliriinir lia e 
¡«que dicha C 
Cgrave delito | 
persecuci'in 
io fecal. 
Por lo que afee 
riftdico - recl 
lipre la ir,-lia 
jn las conscc 
foper la |dni 
Vr.i sí Imbii 
je-lid busca 
indn la r 
JO.' 





de eivisino qi 
en Darcel 
Sitos de orden 
conflictos soci 
lícita a las gi 
ejemplo, y a 
ríos tendrán i 
r»- ii otrós p r 
íiei' rnunientó 
una acción h 
nosotros p( 
El di: 
I* iM'Sav de ];i 
lante el día -
|lurbado la tn 
. ienmente se 
tillas y costun 
pero dentro 
A Prensa, ep 
Bhito de intei 




. ^ta nía Han: 
gObjff de ,-,,1 
P̂ ejo de .Urce 
P'gices, erige' 
m n fónceder 
E ^ ' l ' c i t a d o 
'''' conipuesta 
Maestros de 
Ifgatíi do ref 
''''"mío ,i(J (ÍÍP 
fmh' abfina 
i l ac ión a 
Por ttvs 
f f ucción v ti 
i é n T ' ^ ' ' - -
la l,a fl" i'ag 
^ s ^ordaíjo", 
(jiie 
,ca' 
; ^ « a l , p; 
Un 'ai'de 
t' '^""Po de 
|:is ri.,, ias ,v ea 
hl . : ' , , ' ' " - ' "de 
a les 
S a l o n 
le la (bierríi le 
de 
lia 
T e t u á n . dan" 
Agí a i l e c e r í a m o s vuecencia averiguara 
precio costo m e r c a n c í a s aludidas, inclu-
so fletes, puestas puerto Amberes, y pre-
cios obtenidos venta mismas. Le saluda 
atentamente Asociación Navieros Medi-
t e r r áneo .» - . . 
E l trigo americano. 
Se ha reunido el Comité de tráfico ma- cioiíes de aste Club deportivo, al qqe au- dos graves v ocho leves '¡p 
navieros percibieran sólo la cuarta par- vecina capital vizcaína-, dónde, debido a 
te del sobordo'del completo cargo de la su actividad e in ic ia t iya se celebran fre- i m ' teleorama 
cub icac ión de sus buques. g(n ex té rnen te concursos a g r í c o l a s , a los , (|,.. que ^ duran te Ins V>peraci0^ 
<ine convurren muchos agricultores de ln n a c i ó n ' d e Kadia -Vrbacl i * 1 
^ n t a f t a . Sal;i n,, 1;1S ,•„,.,.,.,, m d ^ 
1 "liemos noticia de que esta Sociedad mehalla sherifiana resul té ^ 
organiza- para en breve una expedición vedad el tenierhle don R n r ú f í l 
a Ramales, siendo ya grande el numero ve, c a o i t á n don . loan ^a.-11'", r 
de socios inscriptos de Hilbao y otras po- niente don Prudencio Ib.'d>•'»", ^| 
lo j 
hlac iónes . donde se e s t a b l e c e r á n delega- A d e m á s buho dos i i i n c r l o ^ . p | 
ü ^ l n a t 
r í t imo para, t r a t a r acerca de la t r a í d a guiamos vida, p r ó s p e r a . d ígena . 
EL. RCÍE-SL.O CAINITA©RO 
ra castigaU 
mu' ln i íigrosT 
111 nsui t í 
E t m O B l l l l l l E H T O R E B O L U C l O H f l R l O 
AbCOÍ SE REPRODlieEH LOS SUCESOS 
tas noticias de Barcelona % Valencia acusan Iranquilidad.-EI ministro 
de Abastecimientos habla con los tranuiarios.-Los obreros del ramo 
de construcción, de Madrid, noluerán m a ñ a n a al trabajo.-El capitán 
general de Cataluña es tá dispuesto a restablecer la normalidad. 
ero orueba de gratitud. 
l i b i d o una «•aita por la que, 





pitP ' l i c l i a fábr ica , don Knru]ue 
i '1''1 ípn Por *a ,'on0,'s^n olJteni-
iili'1'!'!1" ' ' . I N I , T , . ,1,. ab r i l p róx imo , de 
d ^ f Viar in de ocho horas de tra-
G(>nipla.'ido.s nuestros eomnni 
Han abari tonado el trabajo los ubre 
ros de la fáb r i ca de harinas del sefio? 
! ampi l la . 
Medidas de previs ión. 
•Durante la pasada nuche, todos U.s ¡e 
nienles^de alcalde han permanecido en 
Lost ranviar'os. 
N.t obstanle lo que sé dec ía del proble-
ma de los t ranviar ios , és tos óp han ido 
a la huelga t o d a v í a . 
t i na Comis ión de . t ranviar ios celebre 
una conferencia con el minis t ro do Auas-
us tenencias de a l c a l d í a , para impedir lecimientos, encargado de este asunto, pe 
,.,,11 TELÉFONO 
E N 
Lo que dice el conde. 
don EnruTue '-lu,v 'IU.V sorprendieran los acunteci-
niiehtos y resultaran t a r d í a s las medidas 
adoptadas para el abastecimiento del ve-
i indario. 
Servicio permanente. 
Por d ispos ic ión superior han quedado 
r o n s t i t u í d o s f i i servicio permanent-.' de 
guardia los die/. .Tu/gados de in s t rucc ión 
existentes cu la enrte.. 
Se arregló un conflicto. 
Él minis t r i ) de la G o b e r n u c i ó n dijo que 
MADRID ¡i |as (ü,./ (|,. |a m a ñ a n a babiü vueltc a 
• ntrevistars. ' con el Cumité de huelga d-J 
ramo de cons t rucc ión , not i f icándole la 
' Wan sido detenidos cuatro ahogados 
de otras tantas Sociedades. 
• Dice el capitán general. 
| Ed c a p i t á n general iba hecho a los pe 
i-iodistas las siguientes manifestaciones: 
«Sin que pueda asegurar el resultado 
de. l a huelga, l a t r anqu i l idad es grande, 
'habiendo empezado a funcionar [a vida 
p ú b l i c a gracias a las personas que se 
• tflucieron desde el p r i m e r momento. 
I Los somatenes prestan valiosos servi-
' cios en u n i ó n de las fuerzas del Ejérc i to 
• y su labor da l a sensac ión de l a seguri-
dad con que se desenvuelve la . ¡da en 
'. Barcelona. 
| Para Uegíar a la normal idad , estoy dis-
j inu'stu a emplear toda la1 e n e r g í a necn-
i sar i a.» 
iPreguntandn por los nombres de- loe 
i detenidos d i jo que sólo conoc ía los de los 
i abogados de los carteros. 
Estado del conflicto. 
C o n t i n ú a l a t r anqu i l idad . * 
Los t r a n v í a s no barí circulado 
' En la Audiencia con t inuó la vista del 
proceso anunciado. 
I Todos los procesados fueron ahsueltos. 
¡ Los enterradores prestaron hoy sus 
macabras funcionesf , 
Los somatenes continualian trabajando 
por la r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios. 
Va normalizándose la s i tuación. 
' L o s sorQátehes ó ó n t i n ú a n con gran ac-
t iv idad prestando su cooperac ión - i la la-
bor ciudadana de restaurar l a uonnal i -
dad y atender a los servicios de dista-
luición (!•• la correspondencia y abastecí ' 
miento de la ciudad." 
La correspondencia se distr ibuyo por 
barrios. 
i E N OTRAS P R O V I N C I A S 
m oT_-l )espués d<' «vienrado . I cu«»iiu.ci.fv.", MUM.UV<M.WV*C »?» 
b ^ ' p q í a c i . . v' el r.unsejilh), el con- ^ n e m n dada al conflicto po> los patro-
FÍoAmiñones se t r a s l a d ó a su des- •»««• . . -. 
W f f m i n i s l e r i o de listado, donde Lo* <>omislor>a(1"s obreros se mostraron 
m ^ Z periodistas, a la hora de « i n f o r m e s , y m a ñ a n a , seguramente, se 
Üljií i ' ! . reanudara el trabajo. 
" ¡ g ó [f, .noticia de haberse d->gado 
11111 entre los metahirgicos. 
"• ̂  anp n los obreros del ramo de 
I '1" ' Iwn lés hab ía satisfecho ese re-
_c„.wi,> ..n , in . . l í irnbien este 
; ' g p arreglara satistactonanientft; 
iioticia^ ivcihidhs ile Harcclona y 
acusan t ranqu i l idad , afindlen-
Coliierno que, dentro de la 




,,„„ es .norma . 
vnfestanilo a preguntas sobre la hnel-
i , , , tranviarios de Madr id , dijo el 
\ i (|('. Ri.jiianones que. a cansa del 
IbttiG i i " ' ' l"'Si' s"í"' ' ' ' ' ' sphor . l imeño, 
' encarga do*" de intervenir en 
.|||V ¿p] (¡olnerno, el min i s l ro de 
^eciaiie)il,,s- señor Hodi-ígnez, «1 cual 
Italia ya halda con la Enipn-s-i y los 
periodistas piv.^nli taron luego .-il 
.'jf ,1,. Ronianmies cpié h a b í a de crisis. 
Ejestanda estr .pie. por ahora, pod ían 
lerar sentados los (pie la deseen, de-
ido tener paciencia. 
y eslá ' ' I tiempo para .ledicarlo a phd-
ipnlfticus—terniim') diciendo el coml i ' - -
Ij;los graves ¡¡roblemas planteados, que 
Kíi) (nclii ln atencitui del ( lobienio. 
«A B C» contra un ukase. 
fclperiúdico nA B i^>, o ia ipándose de la 
nicncian (pie el Sindicato del Arle 
Imprimir ha enviado a los per iód icos . 
ÍMIUC iliclia co inun icac ión constituye 
nw delito penado en el Código, y 
persecución corresponde al minis 
fiscal. 
I¡IIC afecta a nosotros—agrega el 
líco —• rechazamos la coacc ión y 
re la reobazaremós , fuesen cuales 
las cnnseeuencia*. 
pnper la pluma antes ipie emihíce)--
féro si h u b i é r a m o s de sucumbir al 
ijé mi b u s c a r í a m o s la excusa fala'. 
jfósandn la responsabilidad ai ' io-
fruo. 
Sli; tiene fhenhad para imponei ln cen 
a. La obediencia a la ley no nos exi-
de rechazar una afrentosa snmi.>ión 
[jlropella. 
¡íContinnaeion se ocupa del alto ejeni-
i(le civismo (pie se está dando actual-
pe cu Barcidona, ayudando los ele-
lijtos üe orden al (b^ i e rno a resolver 
conflictos sociales, 
licita a las gentes de orden a imi t a r 
fijítnplo, y agrega que los revolucio-
PÜS tendrán que convertirse e incl i-
W ;| otrüs procedimientos si lesde el 
per rnoniemo encontraran la réplica 
pa acción tan ené rg i ca y a d e c u é «ta 
niu onsotros pedimos. 
El dia en Madrid. 
pesar 
i'onfor es,  a ñ a n a , 
r e a n u d a r á l tra aj  
Un Gobierno fuerte. 
Con el t í tu lo «No sufre espera» , dice, 
i Fd Debate» en su editorial que parece 
que todos los enemig 's del orden social 
¡teb an coalig.iu le para i/erl urbarlo, co 
i.io obe'decicnd.o a una efcpecisi de conjura. 
A ñ a d e que es necesario que se consti-
luya un Gobierno fuerte, capaz de hacer 
i iente a l a s i t u a c i ó n . 
Consigna el hecho significativo de que 
ahora se agiten los t r a n v i c i o s , aquellos 
uanv ia r io s cuya a c t u a c i ó n p a t r i ó t i c a en 
agosto de. 1917 no debemos olvidar . 
Dice, t a m b i é n que al E jé rc i to y las Ins-
lituciones c o n t i n ú a n al lado de la na* 
• i«'n. y esto iw> una g a r a n t í a , la ú n i c a que 
nos queda. 
Se pregunta que significan unos focos 
-casos para amordazar a la Prensa del 
i odo como se l a amordaza. 
Tenn ina diciendo que es indudable que 
se necesita en E s p a ñ a un Gobierno abne-
gado y fuerte, sin q u - esto quiera decir 
que i w a efe i jecufar violencias n i -re-
presiones como nadie. 
L a protesta contra las dos censuras. 
Hoy se han vuelto a reuni r los direc-
tores de per iód icos , para ocuparse de la 
s i t uac ión creada por las dos censura.- 1 
La d i scus ión fué bastante accidentada 
Estuvieron reunidos los directores des-
de las cuatro de la larde hasta las siete. 
Por fin, d e s p u é s de detenida y laborio-
sa de l ibe rac ión , en la que se marcaron 
distintas tendencias, se a c o r d ó suspender 
La pub l i cac ión de los pe r iód icos el pyóxj-
ino s á b a d o , como protesta de las dos cen-
suras. 
La su spens ión d u r a r á veint icuatro ho-
ras. 
Hoy no se publicaron n i («La Accióm-
líi «.La Epoca». 
Estos per iód icos remrtieron cartas a 
los d e m á s diarios, que no fueron publi-
cadas por negarse a ello los obreros t i -
pógra fos . 
Solución confirmada. 
Como consecuencia de la conferencia 
celebrada con el min i s l ro de la Goberna-
ción por la F e d e r a c i ó n pa t ronal del lém'o 
le cons t rucc ión , é s t a a c o r d ó dar cumpl í -
miento a la real orden, recientemente pu-
blicada, concediendo la jo rnada y mejo-
as en ella estipuladas. 
En su consecuencia, se confirma que 
los obreros del ramo de c o n s t r u c c i ó n vol-
ve rán m a ñ a n a aLtrabajo, ya con las con-
. csiones otorgadas de la jornada de ocho 
lioras y la peseta de aumento. 
E n la Casa del Pueblo. 
A las cinco de la tarde tuvo lugar en 
la Casa del Pueblo el m i t i n anunciado 
Hará dar cuenta de la so luc ión del con-
ro no pudo llegarse a un acuerdo. 
Esta noche se ver i f icará otra entrevista. 
Cargas y heridos. 
Esta tarde en las nTueras se produje-
ron algunos violentos incidentes. 
L a fuerza públ ica dio varias cargas 
sembrando la consiguiente alarma. 
Resultaron cinco heridos leves. 
En el Congreso.—Impresiones de Roma-
nones. 
En el í .ongreso se h a c í a n esta larde di-
vei-os comentarios sobre los problemas 
pendientes, h a c i é n d o s e vat icinios polí t i-
cos. 
El conde de Romanones, preguntado 
por los periodistas acerca de otra posible 
solución pol í t ica , d i jo que no p o d í a afir-
marse nada, pero que él estaba dispues-
to a no desertar de su puesto. 
El conde negó que tuvieran fundamen-
to positivo los rumores que h a b í a n cir-
culado acerca de l a f o r m a c i ó n de un Go-
bierno m i l i t a r o de una solución con el 
señor Maura a la cabeza. 
A ñ a d i ó el jefe del Gobierno que a ú n no 
se h a b í a restablecido el orden por cóm-
pleto, pues se notaban ciertas tentativas, 
pues hasta las criadas de servicio aban-
donan el trabajo. 
ip j jd el conde que en Barcelona y Va-
lencia se notaba va bastante t r anqu i l i 
dad. 
Disparos. 
En l lue lva ocurrieron algunos d i - i u r 
bios, oyéndftse varios disparos. 
Para m a ñ a n a . 
A u l t ima hora se dec ía en el Congreso 
pie m a ñ a n a a c u d i r í a n al trabajo todos ta de l a marciha del movimiento, 
los obreros, especialmente los del ramo d* 
Sensible mejoría. 
.VLICAXTE.—La s i tuac ión d eAlcoy ha 
experimentado u n a sensible me jo r í a ! 
La ciudad parece haber vuelto a la 
normal idad. 
El abastecimiento de los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad es t á asegurado. i 
No obstante, las autoridades siguen 
manteniendo precauciones. 
Pequeños conflictos, 
t i HAN ADA,—Comunican de algunos 
pueblos que han surgido conflictos para 
el transporte de las -harinas, a causa de 
la e levación en el precio de los transpot 
tes por el f e r roca r r i l de A n d a l u c í a . 
El igobemador realiza gestiones pa.ra 
conjurar el conflicto. 
For fa'ta de noticias, 
l ADMA D E iMAELORCA.—Los c a ñ e 
ros han vuelto a reanudar sus servicios. 
Fué causa de que adoptaran ta l deter-
nainación el no tener noticias de sus com-
oajieros de l a P e n í n s u l a , d á n d o l e s cuen-
I 
-tlicto del ramo de cons t rucc ión , 
de la • expec tac ión que reino p r e s i d i ó el acto el diputado socialista 
m i . i • ;i1 ' l V > - 1h0y h ' A Largo Caballero. 
m*\u a t ranqui l idad. Este dió cuenta del desarrollo del mon-
amente b,. advierten grupos de M.O q ^ p , 
islillas y costureras que recorren las Co-
lentro del mayor , rden 
' • i Prensil, en general, carece hoy en 
pi to iic interés , pues la censura del 
ni" y la censura roja de los obre 
il suprimido todas las noticias sa-
nies. 
El ministro de la ( iobe rnac ión lelefó-
ftsfa m a ñ a n a a la Casa del Pueblo, 
l-Mjclo ,1c comunicar al presidenta del 
'iiMin (|e dirección qne los patronos me-
FXicos, ori.-en de esta huelga, se ave-
n a conceder t r a n s i t o r i á m e n t e el au-
•'.""plicitado en los jornales v la jor-
. a ocho horas, si bien una Comi-
g./compuesta por tres arquitecios, 
>ofl,V1iU'st,','s "bras y tres obrero-,, s. 
•'Mnia de resolver definitivamente, en 
, l""ln de diez doce d í a s , a quién co-
ipcle abonar la diferencia en los for-
tofístrucción. 
Esta noticia fué confirmada por el sub 
secretario de la Gobernac ión . 
De provincias di jo el subsec ré t a r io qíie 
no o c u r r í a nada de par t icular . 
Contirmo las buenas impresiones de la 
ciuda'l cendal. 
Noticias oficiales.—En Granada. 
:En Gobe rnac ión se di jo esta noche, por 
el subsecretario, a los periodistas, qué en 
i ¡ r a n a d a se normaliza bastante la situa-
ción. 
Lós estudiantes entraron hoy en clase. 
L a conferencia de los tranviarios. 
(lomo quiera que no se llegó a un amer-
do entre la Comis ión de t ranviar ios y el 
minis t ro de Abastecimienios, en la discú-
s ión de la base segunda, m a ñ a n a , a las 
doce, volverá a celebrarse otra conferen-
cia. 
Revestidos de autoiidad. 
El min is t ro de l a «iobernación dijo es-
ta noche a los periodistas, ref ir iéndose al 
conflicto de los carteros, que por los mis-
mos motivos fundainenlaies del real de-
creto de 18H."> y d i s p o s i c i ó n d e 24 de fe-
brero de 1901, >e pr^ppne.'ung real orden 
por v i r t ud de la cual se dispone que los 
carteros urbanos, en actos de M ! \ i c i o , 
vayan revestidos de autoridad, a los efec-
tos del Código penal, para que sean de-
bidamente juzgados y castigados los de-
litos y faifas míe contra ellos se npraetan, 
as í como" t a m b i é n los que ellos ¡•(.metie-
ran. 
Los t ipógrafos. 
Los obreros t ipógra fos se reunieron es-
ta noche, tratando de lo que p ' o c e d e r í a 
hacerse como m á s coi ivcnieni- con la 
censura roja. 
Acordaron persist ir en ella en tanto 
prevalezca el r é g i m e n dé orevia . censura 
impuesto por el «lobierno. 
El conde de Romanones recibe a los pe 
riodístas de madrugada. 
El jefe del «iobierno recibió t ámbi^h a 
los periodistas, ya de madrugada. 
Dí.joles que a ú l t i m a hora de la tarde 
h a b í a estado en el mihister io de la Ció-
Dijo, entre otras cosas, que la huelga be rnac ióü v en el de Estado, e n t e r á n d o s e 
del ramo de cons t rucc ión h a b í a sido uno 
le ios tamos incidentes que suelen presen 
tarse en las luchas entre eJ capital y el 
irabajo. 
Dir igió acres censuras a l Gobierno, 
o c u p á n d o s e de las dificultades surgidas 
del conflicto, a c u s á n d o l e de debil idad en 
todas las l ud i a s sociales y sin autor idad 
ante la fur ia patronal , que suele impo-
nerse. 
El s eño r Largo Caballero se d i r ig ió , 
una vez tenninado el acto, a l a M u t u a l i : 
dad obrera, seguido de la mayor parte de 
los huelguistas, los cuales obligaron a 
hablar a amié l desde el ba l cón . 
Disolución de grupos. 
En la- calle de . P i a m ó n t e se formaron 
l i't'hicimi a este asunto publica hov 
^ ' ' • « m i e n t o de una O 
' par h-(.s representan 
na real orden disponiendo 
Comisión, inte- ' 
nutridos grupos de obreros, cuyos án i -
mos estaban bastante excitados. 
La Po l i c í a se enca rgó de disolver a los 
citados grupos. 
Las modistas. 
T a m b i é n las modist i l las ii antes de la Cá- , 
W m c 1 l 'ropie,líul Urbana, tres de la ^an^ recorrido hoy j M _ c a U e ^ i n v i t a ^ 
le los problemas sexuales pendientes v dr-
ías noticias del exterior. 
A ñ a d i ó que se encontraba satisfecho 
por la solución de l a huelga de los ( bre-
ros del ramo de cons t rucc ión . 
Conf i rmó que en Madr id se h a b í a n re-
gistrado algunos incidentes sán. impor-
tancia^ 
Dijo que la fuerza p ú b l i c a h a b í a teni-
do necesidad de intervenir en un bar r io 
extremo, ante el intento de asalto a una 
fábr ica de harinas, resultando cinco 
guardias heridos. 
El jefe del Gobierno liego qué fuese 
cierto él r umor que c i rcu ló de haber sido 
muerto un cartero huelguisTa. por un sol-
dado, al querer a q u é l apoderarse de la 
correspondencia que llevaua e impedir 
que repartiera. 
De provincias, dijo el conde que en Bár -
celona continuaba la t ranqui l idad y. que 
en Valencia se h a b í a n declarad > en huel-
y costureras Sa bis obreros de las fáb r i ca s de electri-
idad. 
Se va restafcleciendo la tranquilidad.— 
Precauciones. -Los soldados con ame-
tralladoras.—En previsión del peligro. 
V A L E N C I A , 27. — Va en aumento lá 
t ranqui l idad. 
Las autoridades, sin embargo, han 
adoptado grandes precauciones. | 
Los soldados pa t ru l lan por las calles 
llevando sus correspondientes ametralla-
doras, i 
Hoy no bajaron a la poblac ión los huer-
tanos n i los abastecedores de carnes. i 
Los panaderos han fabricado hoy ma i 
vor cantidad de pan, porque la normal 
se ago tó en seguida, a causa de la gran , 
demanda que hizo el vecindario, en pre- . 
visión de conflictos. 
Han sido muchos los que h a n acudido . 
a los pueblos inmediatos a proveerse de 
pan y de carne. 
Los obreros de las Centrales e léc t r i cas 
;ibandonaron el trabajo 
El personal técnico p r o c u r ó conjurar 
el conflicto; pero éste se a g r a v ó mucho 
mas. porque el turno de las doce no en-
tró a l trabajo y fal taron dos de los p r in 
cipales obreros. 
Dos detenciones. 
1.a autoridad detuvo hoy a. dos ind iv i -
duos, en el momento en que se p r e p o n í a n 
f rac turar dos cajas de las que fueron ro-
badas durante los asaltos. 
Reproducción de los sucesos. 
.En Alcoy han vuelto a. reproducirse Jos 
sucesos. 
Después de unos sucesos. -Un sospechoso 
SAN'LUCAIL 27.—Ha regresada, de Cá-
diz el t r ibuna l mi l i t a r , (pie fué allí con 
motivo de los sucesos del Id de enero 
Ha llegado de Parcelona un individuo, 
que desde el pr imer momento ha infun-
dido las sospechas de la autor idad y de 
cuantos le han visto. 
Se cree que es un emisario sindicalista. 
f ía dicho que venía de Montevideo. 
Su aspecto es repugnante, y j n cnanto 
a la indumentar ia , es de lo peor (pie pue 
de verse. 
Se le v ig i l a de corcq por la Guardia ci-
vi l v la Pol ic ía . 
Estado de la huelga. 
S E V I L L A , 27.—En la p o b l a c i ó n reina 
t ranqui l idad . 
Los servicios públ icos se realizan con 
normal idad. 
Huelgan las costureras, los obreros de* 
la p a v i m e n t a c i ó n y los de las Obras del 
puerto. . 
Los a lbañi les" han vuelto al trabajo. 
W U S i e f l J T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
(«Doña María la Brava». 
Acaso sea esta obra la m á s ¿éatráí de 
todas las de M a r q u i n á , y por lo meno^ es 
la que le a b r i ó de par en par las puertas 
del teatro poét ico, en el que h a b í a poco 
d s p u é s de consagrarse, definitivamente 
con «En Flandes se ha puesto el sol». 
„. 1 1 m a d r i l e ñ a de los ¿ r e n i i o s de P^r los talleres a sus c o m p a ñ e r a s al paro. 
«Acción v tres , )P ja Sociedad cenP-al Algunas lucieron causa c o m ú n ifon las 
manifestantes y todas juntas se dir ime 
v t res (.Ip 
' 'h ' l ' i '^ ' i ' , ' ' s" ,"s cuales d e t e r m i n a r á n 
Bjisnp 'i ' ' i f - ; " ' • ' I aumento en los jor-
" '"i i ladn en la real orden de fecha 
| » K N C , „ Uah l'fira los nnreres del ra'mo 
{•^ ' 'iccion. 




ron al (iobierno c iv i l . 
La Po l i c í a les sa l ió al paso, disolvien 
do los grupos. 
Las modistas piden las ochó horas de 
trabajo, el cincuenta por ciento de au-
El teatro poét ico va desapareciendo; 
no sabemos si por falta de poetas d r a m á -
Aftadió que en Alcov h a b í a sido ag red í - ticos de nervio y vigor, o porque el tea-
da, por varios grupos, la escolta del ge- t ro moderno va tomando unos derroteros: 
neral. que h a b í a ido all í a restablecer el que cada día le apartan m á s de la forma 
orden, resultando herido un soldado. poét ica . Ello es que hoy son muy conta-
La ag re s ión fué inmediatamente repe- das las obras d r a m á t i c a s que se escriben 
y cómo l a interpretaron él y 'oda su 
c o m p a ñ í a . 
Teresa Molgosa, cada d í a nos parece 
una actriz de m á s nervio, de m á s tempe-
ramento d r a m á t i c o ; en estas obras en 
que se precisa temple de tragedia, f n que 
hav situaciones que requieren vigor en 
el "gesto,-en el a d e m á n , en la figun en-
tera; obras de fuerza d r a m á t i c a , ella 
t r i un fa siempre, y es el t r iunfo clamore-
.-o (pie despiertan siempre estas act i tu-
des de mujer fuerte, ¿pie asombran y en-
tusiasman porque es humano que el co 
Tazól) se deje ar ras t rar por ellas. 
Por eso el t r i un fo de a.yer fué. entu-
siasta; en todas las escenas^estuvo admi-
rable ; so la aplaudieron varios mut is y se 
levan tó el telón varias veces al final de 
los actos. 
C o m p a r t i ó con ella los aplausos Villa-
gome/., que dió al personaje de Pon Al -
varo de Luna toda la d ignidad y la no-
bleza de ta hermosa figura h i s t ó r i c a del 
grati condestable ele Casti l la . En todo 
tiempo estuvo a c e r t a d í s i m o , sobrio, jus-
o, y merece que anotemos que sal ió tan 
ricamente vestido y con l a l propiedad,, 
que pocas vcces.se "ha ver algo semejan-
te, en el teatro. 
T a m b i é n merece un aplauso la sen.ui-
tn Ga rc í a , (pie hizo el paje Morales con 
lodo la s i m p á t i c a delicadeza que .'lia tie-
ne, mereciendo ser aplaudida en el mu-
lis de la escena del cuar to ' acto. Calvo 
t a m b i é n merece m e n c i ó n uparle. vné un 
tr iunfo para todos. 
S A N T I A G O D I I , \ K s c A L E R A . 
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Concurso anual de la Sociedad 
de Menéndez Pelayo. 
Premio del conde de Cerrageria. 
Lo Sociedad de Menéndez Pelayo, des-
de que ha nacido a la vida, comienza a or-
ganizar concursos que t iendan a la difu-
sión y a c r e c e n t a c i ó n de los estudios que 
on las cosas h i s p á n i c a s se relacionan. 
Es su p r o p ó s i t o f i rme celebrar cada 
a ñ o uno de estos concursos, y ya para 
eí a ñ o de 1919, que ahora se anuncia, 
cuenta con un premio y . un accési t , es-
pontánea , y generosamente donados pa-
ra ta l objeto por el seño r conde de Ce-
rrageria. conocido por la esplendidez con 
trlie-• c ó h t r i b u y e a la d ivu lgac ión de to-
dos los nobles saberes. 
Las bases a que ha de ajustarse este 
p r imer concurso de l a Sociedad de Me-
néndez Pelayo,. son las siguientes: 
Primera. . Se concede rá un premio de 
mil doscientas cincuenta pesetas al me-
jo r trabajo que se presente acerca del 
tema «La Patr ia y la Reg ión , según Me-
liéhdez Pelavo».—El premio se concede-
r á al m é r i t o absoluto; de modo que si 
el Jurado estimase que ninguno de los 
i i abajos que se sometan a su examen re-
u n í a , las condiciones necesarias para 
merecer la recompensa que se ofrece, el 
concurso q u e d a r í a desierto; el Jurado 
p o d r á conceder un «accésit» de «doscien-
tas cincuenta pese tas» al trabajo que si-
ga en m é r i t o a l que obtenga el premio, 
siempre q u é lo considere con las condi-
ciones debidas para alcanzar esta dis-
t inc ión . 
Segunda. \ 'o p o d r á n tomar parte en 
este concurso los individuos que . impi* 
nen la Junta de Gobierno de la Sociedad.. 
Ellos c o n s t i t u i r á n el Jurado calificador 
de los trabajos o d e s i g n a r á n las perso-
uas que jo han de formar. 
Tercera. Los originales se presenta-
rán escritos a máquiny, . La lengua en 
(pie, h a b r á n de estar redactados, será la 
castellana, con exclus ión de cualquiera 
otra. 
Cuarta. Los trabajos que opten a este 
premio h a b r á n de ser inéd i to s y estar 
basados en la lectura de las obras de don 
.Marcelino Menéndez Pelayo y se apoya-
ran en textos a u t é n t i c o s del inmor ta l po.-
l ígrafo . 
Oniuta. E l plazo para l a p r e s e n t a c i ó n 
de originales t e rmina el día pr imero de 
marzo de 1920. Esos originales se remi t i -
r á n al s e ñ o r secretario de la Sociedad, 
cuya, d i recc ión es: «Biblioteca «Mienén-
de/ P e l a y o . — S a n t a n d e r » . 
Sexta. Los autores c o n s e r v a r á n el in -
cógni to , a b s t e n i é n d o s e de firmar los o r i -
ginaies y s e ñ a l á n d o l o s tan solo con un 
lema de su l ibre elección. El sobrecerra-
do, (pie ostente el mismo lema de cada 
trabajo, que c o n t e n d r á un papel en que 
se d i g a - c u á l e s son el nombre y apellido 
del autor y las s e ñ a s de su residencia. 
S é p t i m a . La a d j u d i c a c i ó n solemne del 
premio se h a r á el d í a 19 de mayo de 
1920, octavo aniversario de la muerte de 
don .Marcel ino Menéndez Pelayo. 
Oportunamente se a n u n c i a r á , por me-
dio de la prensa, cuál es el lerna del tra-
bajo premiado, a fin de que. su autor 
pueda presentarse a recoger en ese acto 
la recompensa que haya merecidq. 
Octava. L a Sociedad, por su cuenta, 
l iara una ed ic ión del trabajo que haya 
alcanzado el premio y c o n s e r v a r á la pro-
piedad de esta edic ión. D e s p u é s de esta 
p r imera edic ión, hecha por la Sociedad, 
el autor p o d r á hacer a sus espensas las 
que le. plugt i ieren, pues suya s e r á la pro-
piedad del trabajo. 
Novena. Los autores del trabajo que 
no resulten premiados p o d r á n solicitar 
su devoluc ión d e s p u é s del 19 de m á r z o 
de 1920. Para lograr su deseo, h a b r á n de 
just if icar , en sentir de la Junta de Go-
bierno, que les pertenecen los expresados 
originales. 
Santander, 25 de febrero de 1919.—Ln 
Junta de Gobierno de la Sociedad de Me-
néndez Pelayo. 
Las tendencias extremas gajnan te 
rreno. 
L a revoluc ión «ocia l es inminente. 
El-Consejo de, minis t ros ha celebrado 
una la rga sesión secreta para deliberar 
acerca de l a adopc ión de medidas pres-
tadas a los r á p i d o s progresos de la pro-
paganda bolchevikista. 
L a paz se firmará el 1 de mayo. 
LONDRES.—El «Dai ly Mail» dice 
que se r e d a c t a r á un tra tado de paz se-
parado por cada nac ión enemiga: pero 
que los cuatro tratados se f i r m a r á n si 
m u l t á n e a m e n t e . 
Esto r e t r a s a r á la firma de l a paz has 
ta el p r imero de mayo,- pero esa paz se-
ra l a definit iva. 
Dinero para víveres. 
AMSTERDAM.—Procledentes de Ale 
inania, han llegado a Rotterdam dos va-
gones cargados con cincuenta millones 
de marcos en oro, enviados por el Banco 
imperia l a l e m á n , con destino a A m é r i c a , 
para pagar el envío de víveres . 
Boichevikis derrotados. 
VARSOVIA.—La A d m i n i s t r a c i ó n pola-
ca se ha hecho cargo de la ciudad de 
Grodno. 
T a m b i é n se apoderaron los polacos d-
PinsJi, derrota.ndo completamente ai 
ejérci to rojo. 
Los bolohevikis, en su huida, dejaron 
en poder de los vencedores una gran can-
t idad de c a ñ o n e s , ametralladoras y ma-
terial rodante, as í como un arca de cau-
dales cíBi teniendo miedlo mi l lón de. r u -
blos. 
En Pinsk, las autoridades polacas han 
organizado una m i l i c i a mix ta , compues-
ta de rusos, j u d í o s y polacos. 
L a revolución de Hungría . 
NPE'VA Y O R K . — I ^ i revoluc ión de 
H u n g r í a se comenta apasionadamonte 
en lóia centros oficiales;. 
En Siberia. 
NUEVA YORK.—Una nota oficiosa d i -
ce que el J a p ó n dispone en Siberia de 
un Cuerpo de ejérci to de íOO.OOO hombres. 
¿Principe asesinado? 
HOMA.—Dícese míe ha sido asesinado 
eJ p r í n c i p e de Bibdola, vicepresidente del 
Gobierno de Albania . 
No hay detalles de la noticia n i se ha. 
confirmado ded todo. 
S u p ó n e s e que se t r a t a de un complot 
fraguado por los par t idar ios de Essad-
Bajá . 
Socialistas y comunistas. 
BAS1LEA.—De Ber l ín dicen que el em 
wijador de H u n g r í a en Viena ha hecho 
manifestaciones diciendo que el pacto de 
socialistas y edinunistas establecido du-
rante l a p r i s i ón de Belakun no supone 
o t ra cosa que el imper io del bolohevi-
kismo. 
E l proceso VMain. 
PARIS;—fia continuado hoy la vista 
del proceso contra V i l a i n . asesino de Jan-
res. 
Siguió el destilé de lestigOS. 
Longué di jo que h a b í a de recoidarse 
siempre el patr iot ismo en q u é se inspi-
raba Jaures. 
El testigo rogó muchas ve-es a Jaures 
que dejase de concurr i r al ca t é donde fué 
asesinado. 
P a i l a n v é y Viv izn i recordaron la acti-
tud en que Jaures se colocó en ju l io , en 
contra de la guerra. 
Sarrai l r eco rdó t a m b i é n las opiniones 
mil i tares de Jaures sobre las plazas Iner-
tes. 
Declararon t a m b i é n Ajouhuux, secre 
(ario de l a • Confederac ión general dé] 
Trabajo, y Gas tón P ida i l , redactor jefe 
de «Le Journab» , de P a r í s . 
Ambos son testigos de la a c u s a c i ó n p r i -
vada. 
Depusieron tamüiién algunos testigos 
de la defensa. 
L a . v i s t a se m i s p e t t ' i i ó n ta.e •.rin •• • O.- m 
tarde. 
L a Comisión alemana de la paz. 
BAS1LEA.—Comunican de Weirnar que 
probablemente m a ñ a n a s a l d r á la (ami-
sión alemana de la paz, que ha de estar 
on Versalles dentro de unos d í a s . 
retirad 
'a huela-a 
Jel Pueblo, hi Comisión montu Vn ,0H Jor':iale» hasta dos pesetas 
y como ya estaba de- X ̂  treinta en los que pasen de esta can-
resulta une los comí- wdad. • 
Patrulla la caballería en los barrio^ 
extremos. 
l ida. 
T e r m i n ó diciendo que en Hnelva y en 
Alicante se h a b í a planteado ¡a huelga 
general. 
E N B A R C E L O N A 
L a vida en la ciudad. 
en verso, y las pocas que se escriben no 
hallan acogida favorable n i del p ú b ü c > 
ni de ' los actores; en éstos , porque hoy 
la mayoi'ia, no saben decir versos—a pe-
sar de que las c o m p a ñ í a s siguen deno-
m i n á n d o s e «de verso»^- , y en el públ ico , 
Wíf<i Pndieron enterarse de la pm-
INsh f io Pacific0 se han repe-
11, on, los incidentes de \ \ \ - \ \ 
11 bu de obreros se dedico a-eier-
fiil.ii, '. "n''s sobre ,nK fl"e trabajaban 
Rlpo ~ •v ^"pres . grupo, 
E l c a p i t á n general ha concedido auto-
r izac ión para que pat rul len por determi-
nados sitios fuerzas de caba l l e r í a . 
En los barrios extremos de M a d r i d han 
ocurr ido hoy algunos incidentes, aunque 
no de gran importancia. 
En Vallecas, eran bastantes los grupos 
BARCELONA, 27. - E n la C a p i t a n í a ge- P^qne ha perdido la costumbre de oír los 
nnral c o n t i n ú a n las reuniones de autori- t y á no sabe apreciar su m e n t ó ni gus-
dades civiles, mi l i ta res y ec les iás t icas , lai" SU9 Pnniures-
•ios • l * " ' ' "'ompuesto de unos "200 
' mentó paralizar la c i rcu lac ión 
& r|t. •v ' ••oros; pero acudieron fuer- 'ie mujeres y .obreros los que i m p e d í a n a fla ciase de a r t í c u l o s y abunda l a carne. 
"'.U i mi 
con signiiflcados organismos económicos 
y representantes de los part idos políti-
cos. 
I^a capital sigue ofreciendo aspecto 
t r a n q u i l a 
Los mercados siguen abastecidos de to 
!"lv"l'se n 
í n t o . d e Asturias que res- ,os aldeanos su entrada en la poblac ión 
circulaeimi. obVigando a oon el á i a r i é abasto de verduras, horta-
La d ia t r ibuc ión del pan se verifica por 
Por todo esto fué para mí un gran 
asombro él ver anunciada la representa-
ción de la obra, de M a r q u i n á , ((Doña Ma-
r ía la B r a v a » . No sé por qué nos ha de 
parecer e x t r a ñ o que una c o m p a ñ í a dis-
t i n t a de la de M a r í a Guerrero y F e r n á n 
do Díaz de Mendoza represente una obra 
de este g é n e r o ; pero, aunque no hay ra-
zón para esa e x t r a ñ e / a , he de confesar 
grup( 
Salón PRADERA 
H O Y 
fen^STRES E M I L I A S . El ' Prtes' '^OO metros). 
lizas, etc. 
La fuerza públ ica se e n c a r g ó de disol-
ver a los rebeldes, s imulando varias car-
gas. 
La Guardia c iv i l custodiaba la fabrica 
del Pacífico. 
Pidiendo el reingreso—Las carteras. 
Algunos carteros han solicitado el rein-
greso. 
En la Dirección se les ha asegurado 
toda clase de g a r a n t í a s , d ic i éndo les que 
fiara ello se les d a r á n las mejores fac i l i -
dades. 
Lo de la devoluc ión de las carteras ha 
tomado ya un c a r á c t e r v e r d a d e r a n u n í c 
agudo. 
La DincciÓD general empleara medi-
das de r igor con el tln de recogerla.- (Q 
das. 
tui t- .móviles part iculares y camiones del , , , „ . j a tuve, y rae e x t r a ñ a b a m á s aun. 
Ejercito. I porque son obras (pie requieren un v"s 
El gobetoador de .Almería día anun- fuario magní f ico , una p r e s e n t a c i ó n es-
ciado el envío de patata*. p l é n d i d a . 
Todos los establecimientos e s t án abier- Cuá l no se r í a m i verdadero asombro 
tos, servidos por sus d u e ñ o s . a l ver oómo Vi l lagómez p r e s e n t ó l a obra 
Gran Casino del Sardinero % « 
HOY VIERNES 
A las cinco y 
;-: Comedia ,en ¿os actos, de 
L Blasco y Hamos CPITÍÓO : : 
28 P E MARZO ;-8 
media cié la tarde 
LEVANTAR MUERTOS 
Ool extranjero. 
Oe los sucesos de Portugal.—Adverten-
cias al clero, del Sumo Pontífice. 
LISBOA.—Conuinican de Hoinacine.en 
el Vaticano se ha tratado de la acti tud 
del clero p o r t u g u é s , que se inczcio en los 
ú l t i m o s acontecimientos po l íncos de di -
cho Estado. 
El Sumo Pontíf ice conferenc ió con el 
Nuncio de Portugal , conviniendo en l a 
necesidad de hacer patente cfüe no es n.i 
s ión del clero inmiscuirse en asuntos de 
ta l índole . 
Pablo Pereda Elordl 
Especialista en enfermedades de los n> 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, V, 8.» 




Ejerce sólo la egpeciflJldad de parto» 7 
enfermedades de la mujer. 
D r . S á í n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en l a Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.' 
TELEFONO 971 
DÍSIS DÍL MiniO 
l'Oil TELÉFONO 
E l bolchevikismo en Hungría 
BAS1 LE A.—Telegraf ían de Viena que, 
s e g ú n noticias de Budapest, en el curso 
de los ú l t i m o s d e s ó r d e n e s fueron dete-
nidos todos los extranjeros, aun los na-
cionales a u s t r í a c o s . 
En la noche del viernes al s á b a d o se 
a d o p t ó l a m i s m a medida contra los 
miemhros de las misiones de l a Entente, 
entre otros el coronel V ix , de la mis ión 
m i l i t a r francesa, eü cual fué encarce-
lado. 
V & 4 
Z l ' R I C H . — E l nuevo Gobierno lninsfa-
ro ha [oohihido toda c o m u n i c a c i ó n tele-
gráficfi y te lefónica para los part icula-
res. Xo deja pasar m á s que las noticias 
oficiales, que, siendo muy tendenciosas, 
deben ser admit idas con reservas. 
* • * 
I ' . \S ILEA.—Teleg ra f í an de Praga que 
la revoluc ión h i inga ra ha producido en 
aquella capi tal i m p r e s i ó n de disgusto. 
El Gobierno no sabe q u é par t ido tomar 
en caso de que los h ú n g a r o s opongan 
resistencia armada. 
Los socialistas checo« se oponen 
e n é r g i c a m e n t e a toda noción m i l i t a r , y 
amenazan con la 'huelga en caso de mo-
vi l ización, 
Garlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
[IRIIJifl- £$Pec'almente enferme(la-
— d e s de la mujer y partos 
«Radiun» y Rayos X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rás , 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
• C U L I t T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, de 12 a 1 E n 
o <i«Antririo Un-lrazn de 4 «. K. 
Sala Narbón 
1 1 O Y 
P a r í s , Lyon 
Mediterráneo. 
P P I M E R A J O R N A D A 
Una vida de perros 
POR C H A R L O T 
R U E i e i ^ O C Á N T A B R O 
sica, sji l a consorvan para el nuevo car-
go ; r igurosa a n t i g ü e d a d . 
De cada curutro vncantes de capataces 
&e provrcrí ' in tn-s \>rrf a n t i g ü e d a d entre 
celadori'.s y una. por oposic ión . La mitad 
de las vai-antes de celador se p r o v e e r á 
por concurso entre ordenanzas y repart i -
dores, y la o t ra mi tad a propuesta de 
Ouerra. 
P o d r á n autorizarse permutas entre ca-
pataces 0 celadores y.ordenanzas, y los 
haberes de estos subalternos s e r á n com-
patibles con los de los retiros, cruces o 
pensiones. • 
Los llamados al servicio de las armas 
s e r á n declarados supernumerarios sin 
sueldo con derecho a ocupar las vacan-
tes de su clase. 
C e s a r á el personal a los sesenta y cinco 
a ñ o s si t iene dt-reclio a jub i l ac ión . En 
caso contrario, el jubi lado p a s a r á al úl-
t imo lugar del esca lafón hasta adqu i r i r 
derechos pasivos. 
A n á l o g a s son las disposiciones com-
prendidas en el decreto referente a los 
porteros y ordenanzas de Correos, a ñ a -
d iéndose , respecto a los nombrados por 
la Dirección general que no se hayan po-
sesionado de sus destinos elj la fecha de 
la publ icac ión del decreto, que figurarán 
en el esca lafón si lo realizan dentro del 
plazo necesario, debiendo entonces cesar 
en sus c a r g e é Jos interinos nombrados 
provisionalmente, con arreglo al incisa 
octavo del a r t í c u l o 323 del regiamento. 
E N LA A U D I E N C I A 
Causa por homicidio. 
Ayer dieron luga r las sesiones del in i -
cio oral con referencia a causa seguida 
en el Juzgado de Reinosa, contra Pedro 
Gómez Seco, por delito de homicidio. 
Kl t r ibuna l de Derecho, q u e d ó consti 
tu ído por el presidente de la Audiencia, 
s eño r Escalera y Ambla rd , y magistra-
dos seño re s Temes y Qui rós . 
l ^ i a c u s a c i ó n p ú b l i c a está a cargo de! 
teniente fiscal, s e ñ o r S á n c h o : , y la Je 
fensa es t á tr-comendada áj letrado pe-
fu i Mai - o. 
Los hechos de autos 
La noche del 23 de enero de 191^, el 
procesado, que estaba resentido con Va-
leriano Rodr íguez , porque, é s t e . t e n í a re-
laciones amorosas con una joven a quien 
p r e t e n d í a el Pedro, e spe ró a que saliese 
Valeriano de casa de su novia, en til pne 
blo de Camera, y después <le cruzarse al-
• í u n a s palabras entre ellos, el SUraariaclf, 
dió varios golpes con un palo, en la ca-
beza, a Valeniano, c a u s á n d o l e cinco heri-
das contusas, que le produjeron la muerte 
casi i n s t a n t á n e a . 
El Minis ter io fiscal calificó los hechos 
n i éndose sea el «Vigo... que va a l a ca- constitutivos de un cfójilo de ho;r.i-
hpj,̂  r> ' ~i . cidio, del que considero autor al procc-
C a m p e ó n del Norte, «Arenas» , de Gue- 8ado' sin circunstancias mbdinbativas. 
Comentarios deportivos. 
E l campeonato de fútbol de España-
Allá po r ' e l a ñ o 17, y eu ocas ión de que 
jugaban el par t ido final del campeonato 
de E s p a ñ a los Clubs «Madr id F . C.» y 
«lArenas», hicimos una p e q u e ñ a his tor ia 
de la marcha que h a b í a n tenido los cam-
peonatos espar tóles de fútbol desde el 
a ñ o 1900, cuidando de re la tar con todo 
detalle las é p o c a s funestas en que exis-
t í a n dos campeones, por culpa, claro es-
tá , de la d iv is ión que entre los futbolis-
tas e s p a ñ o l e s se dejaban sentir. 
No es cosa de volver a repetir cuanto 
entonces escribimos, aunque la ocas ión 
sea propicia; mas a l . t ra tar de la forma 
en que se han de e l iminar los campeones 
regionales este a ñ o , nos parece conve-
niente indicar q u i é n e s han sido los que 
llegaron a ostentar el codiciado t í tu lo en 
el t iempo que lleva de v ida l a actual Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Clubs de F ú t b o l . 
Los a ñ o s 1014, 1915 y 191G, fué c a m p e ó n 
el «Athletic», de Bilbao, pasando a ser 
propiedad suya l a copa de Su Majestad 
el Rey, por haberla ganado tres veces 
consecutivas. 
En 1917 quedó proclamado campeón* 
tras de r e ñ i d a lucha con el «Arenas» , el 
icMadrid F. C.» 
Y el pasado a ñ o lo fué el «Real Unión» , 
de I r ú n , compitiendo el pa r i ido final con 
el «Madr id» . 
El presente a ñ o es todo un di lema sa-
ber qu i én vence rá en la prueba final, que 
ha de celebrarse en M a d r i d , s e g ú n dispo-
sición de la ú l t i m a asamblea de Federa-
ciones regronales, y en la fecha del p r i -
mer "domingo del mes de mayo, por dis-
ponerlo as í la base quinto por que se r i -
ge el campeonato. 
Es m u y aventurado, y faci l í s imo h ü c e r 
nos caer en el r i d í cu lo m á s espantoso, el 
pronosticar la forma en que la incógni -
ta s e r á resuelta, dadas las noticias con-
tradictor ias que de las distitas regiones 
tenemos. Todas conf ían en el t r iunfo , qui-
zá m á s la catalana; pero lo cierto es que 
los d e s e n g a ñ o s van a ser grandes cuan-
do las «pajizas» que unos a o í ros se pro-
pinen demuestren una vez m á s que el 
fútbol no se ha hecho para los profetas, 
Nosotros .dejamos las p rofec ías y vamos 
a copiar de un querido colega la mane- 1 
r a en que se ve r i f i ca rán las el iminatorian 
(dos partidos, uno en cada campo, y, en 
caso de empate, otro en el que se juegue ' 
en .Ultimo lugar) semifinales. (Dícese que 
este a ñ o sé j u g a r á un solo enc\ientro y en 
terreno neutral) y l a final. 
Las e l iminator ias : C a m p e ó n de Astu-
rias, que es el «Spor t ing» , de Gi jón , con 
el de Gal ic ia , aun no designado, por no 
estar finalizado el torneo regional, supo-
cho, contra el «Racing» , de Madr id , cam-
peón del 'Centro. 
C a m p e ó n de Guipúzcoa , la «Real So-
c iedad» , de San S e b a s t i á n , contra el de 
C a t a l u ñ a , que es el «Barce lona F» C.» 
Y c a m p e ó n de A n d a l u c í a , el «Sevi-
La defensa a legó que c o n c u r r í a en fa-
vor de su defendido l a ' e x l n í e n t e de habei 
obrado en defensa propia, y las atonuan 
tes de no haber tenido in tenc ión de cau-
sar un ma l de tanta gravedad como el 
que produjo, y la de haber ejecutado el 
l i a F. C » . contra el de Afr ico , cuyo cam- h^cho en v ind i cac ión p r ó x i m a de una 
ofensa grave, o la de arrebato y obceca-
ción. 
D e s p u é s de los elocuentes informes do 
las' partes, en vista de lo avanzado dr-
ía hora, se s u s p e n d i ó el j u i c io para con 
t inuar le hoy, a las diez. 
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M U L I t T A 
ISM S » r — i l i n , i i . ••• 
p e ó n se desconoce. 
Semifinales: E l vencedor de Asturias-
Galicia, contra el vencedor del Norte-Cen-
tro, y el vencedor de Andakicía-JAfrica, 
contra el vencedor de Guipúzcoa-Cata -
l u ñ a . 
Los dos tr iunfadores j u g a r á n la filial. 
'Pudiera m u y bien suceder, y lo deci-
mos porque se lo hemos oído a parte in-
teresada en ello, que de quedar para la 
semifinal Galicia-Asturias, Norte-Centro, 
vencedores los Clubs «Spor t ig» , de Gijón, 
y «Arenas», de Guecho, se j u g a r á el par-
t ido en los Campos de Sport del Sardine-
ro, por ser la distancia media entre las 
poblaciones donde tienen fijada su resi-
dencia ambos Clubs y ofrecer la ventajo 
de campo y públ ico neut ra l . 
Aparte del i n t e r é s que tenemos porque, 
el •«Arenas», representante 
Bolsas y Mercados 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 000 neral que, sin dif icul tar en nada es í a j n - . d é los distintos organismo--, del Estado 
pesetas. - dependencia, t iendan a que los asociados que funcionan en é s t a capi tal , si la en-
Naviera Mundaca, á. 460, 465 v i60 pe- ilei;. en a sacar el mayor part ido posíhl.j cuentran viable y beniliciosa se lo mam-
setas, fin <lel corriente: 46:. pése las , fin de pe ÍO n r d ó i general de todos. J fiesten a sus subordinados, recojan, el sen 
a b r i l ; 460 pesetas. - i Se p r o c u r a ^ , poi" cuantos medio, se t i r de ellos y, con su op in ión , le expon-
M a r í t i m a Bilbao, a 510 pesetas.- pueda, crearlas en-Indas tas poblaciofics gan en una r eun ión que a' efecto pudic-
M a r í t i m a ll»ai. a iOl» pesetas, fin del y pueblos donde el in imfro de asociados ra celebrarse y de la que sa ld r í a una J im 
corriente; 490 pesetas. lo consientan, cuyus Cooperativas es ía ta de propaganda o gestora, que n-caba-
Nav'iera Izarra , a 281,25 y 283,25 pese- b l cce rán despachos en los lugares qu.- las ra de los enipleados ue las restantes pro-' 
tas, fin de ab r i l , precedente; 280 pesetas, Ut-cesidádeé lo exijan. • vincias la cons t i t uc ión de Juntas unalo-
fin del corriente. Todas las Cooperativas t e n d r á n por t í - ' g a s , para todas elkis estudiar en p a n i -
Argen t í f e r a de Córdoba, a 56 nesetas. lu lo el que encabeza este t i abajo con el cular Ja forma m á s conveniente de la or-
adimento de «Coopera t iva de. . .» j g a n i z a c i ó n . en un plazo que no exceilie-
Segundoi Siendo las bases principales ra de un mes, a contar de la fecha He ser 
de baratura en los a r t í cu los , la sup re s ión nombradas, Una vez terminado ei e«tu-1 
del intermediario y tos pedidos en gran- : dio y designado él delegado que con am-! 
Minera de V i l l aod r id , a 625 pesetas. 
Carbones Asturianos, a 1.900 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 980 pesetas, 
fin del corriente; 980 pesetas. 
L a 
munic ipa l un chico de diez años c',|lr'Í3 
l lamado J e s ú s Conzalez, que p r / e ^ l 
A y e r ' fué denunciado por „ 
de Marcel ino S. 
l ' n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , a 860 pese- de escala: ver la manera de lograr lo. pa-!p l ios poderes represente en Madr id a ca-l ,' )• . , f'11(.V.m . i . - m n •i."."5'" 
ra lo cuál pudiera func ionaren cada P.oir da una, *en l a Asamblea que pudiera i « - i S „ " ^ í " ^ i , « 5 ^ f « o i ... ,(i(,s 
Bilbao a Duran 
tas. 
T r a n v í a E léc t r ico de 
go, a 152,50 pesetas. 
F.lectra de Viesgo, a 1.275 pesetas. 
Basconia, a 8.')0 pesetas, fin del c -
rriente; ,840 pesetas, fin de ab r i l ; 830 pe-
setas. 
periujvn uno vi 
demanda, según 
• na registro, de . i rta v lebrarse para la r edacc ión del regiamen 
la importancia de ella, y. to y gesiiones necesa r i a s» , d a r í a n i nenia 
en Madr id , la oficina central de Oferta y 
Demanda, con absoluta independencia, 
que se r í a el lazo de un ión de todas las 
Cooperativas, la cual, recogiendo les pe 
(pie en i ' 
de Sautuoia 
vara, hizo varias rayas en un, '" ' 
t r a n v í a s de la l ínea de Miranda 
Dor verificar algunas Obras eh f * r ^ 
gas de bajada de aguas de la 
mero 29 de la calle del Rió d e T ^ V l l 
careciendo para ello del permiSoa;$H 
ieron denunciados ! 
Otiardia munic ipa l va t ios , obrpr 
hueros. us «» 
m la calle 
Cristal „ 
Huí ro 
Altos Hornos de Vizcaya, a 196,70 por didos de todas és tas , y las ofertas que por 
100, fin de ab r i l , report,* precedente; 195 sü med iac ión hicieran ios prodnciores y 
por 100, fin de. ab r i l ; 195 por 100, roporf, fabr icanas •le la región donde estnvie 
contado, precedente; lO i y 193 por 100. ren enclavadas, y convenido con estos 
Papelera, a 1511,50 por'100, fin del eo- precios de los a r t í cu los , p a s a r í a pota a 
rriente; 155 por 100. fin^-de ab r i l ; 15.'{,5<i las Cooperativas a quienes afecten, a los 
por 100. ' fines del pedido firme. 
Resinera, a 570, 565, 563, 562 561 y 562 En esta oficina q dependencia fía de rá-
peselas, fin del corriente; 570, 566,' 567. dicar la base pr incipal de esta organiza-
565 y 507 pesetas, fin de a b r i l ; 570 pese- clon; de su buena consiitucion y d/i la 
tas, contado, precedente; 565 pesetas. in ic ia t iva de su director o jefe, depende-
Felguera, a 107, 196, 197 y 196 ñor 100. r á n el bri l lante resultado que, sin díala 
fip del corriente; 196, 108. 198. y 107 | or alguna, lia de dar nuestra Cooper;,.•ión. 
100, fin del ab r i l ; 196 y 107 por'100. | Cara su sostenimiento, contr ibnir-án to-
Obligaci'ones. das las Cooperntivas; al formarse con 
Fer rocar r i l de la Bohln, a 85 por 100. una cantidad qne pudiera depender de' 
Idem Tudr l a a Bilbao, especiales a n ú m e r o de socios o del capital social: \ 
103,30. despoes f¡iie> estén funcionando, eón ur 
Alsasua, a 90,60 y 90,50 por 100, tanto por cu rite de sus beneficios. 
Un ión E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , a 05 por Tercero. S e ñ a l a r un crédi to , á dar, o 
100. ; cada socio con arreglo a su sueldo, haboi 
que disfrute y circunstancias en que sr 
'encuentre (piidiendo ser inensual, áhu.a 
o de mayor d u r a c i ó n ) , con el fin üfe que 
haga uso de él cnaialo lo estime tpo.íi i l 
' no ; fijando las condiciones en que se h 
concede, y forma del cobro, según Ufe ca 
sos. v 
! 'Cuarto. Timdrá derecho a perten.vei 
a las Cooperativas que formen esta Coo 
pe rac ión general, y en las condiciones 
que se i n d i q u é i s todos los empleadoy de 
Estado, Casa Real, Diputaciones y Ayun 
tamientos, y los que cobren haberes d< 
los mismo-." 
| Quinto. Formalidades que deben lle-
nar las actuales Cooperativas, para solí 
' c i t a r su inc lus ión en la Cooperai iva ge 
Hemos recibido de Burgos un Maní- neral . . 
fieslo encareciendo la importancia de la Sexto. Dar orientaciones generales 
fundac ión de una Cooperativa general de que puedan servir dé norma para ÍH me 
los empleados civiles y mil i tares de Es- jor cons t i tuc ión dt; ías nuevas CoOperaíj 
p a ñ a . vas, en bi püvlt) indicmla como funda-
De dicho Manifiesto, entresacamos los mental en el Reglamento general, 
siguientes p á r r a f o s : i Careciendo del c réd i to necesario que 
Primero. Das Cooperativas han de te sirya de g a r a n t í a á esta obra, sil éxito de-
ner un funcionamiento lo m á s a u t o n ó m i - p e n d e r á , indudablemente, del pres t ig ió x 
c» posible en el orden económico, depen- autoridad-de las peisonas (¡ue acojan h< 
dieiido su mayor o menor desarrollo do idea, del entusiasmo con qiie Id bagan \ 
las circunstancias en que cada ii,na se del calor qire todos la jirer-icin.i,;. trara h 
encuentra; b a s á n d o s e y estando ligadas cual sería, muy coiivenient" (pie los direc. 
entre si, por disposiciones de c a r á c t e r ge- toros y jefes de Centros y depeydehciat 
L a Caridad J e Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el s iguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.Í86. 
Asilados que quedan' en el d í a de 
iioy, 107. 
Cooperación gmeral eouóraica de los 




Acciones M a r í t i m a Unión , cinco accio-
nes, a 1.100 pesetas. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
indiscutible der, 5 por 100. a 85,-iO por 10©; peseta? 
de nuestra r eg ión , llegue a ostentar el tí- 10.000. 
tulo de c a m p e ó n de E s p a ñ a , ce lebra r ía - Idem Alares, a 10i,75 por 100; pesetas 
mos inf ini to que esta supos ic ión que hoy 2.H50. 
adelantamos tuviera en plazo breve con- Idem M . Z, A., serie E, a 89,50 por JOO 
firmación, para que la afición santande- pesetas 25.000. 
r i ñ a presenciara un encuentro tan sen- Idem El Sardinero, a 101,25 pitf iOO; 
sacional como nunca tuvo ocas ión de ello, pesetas 15.000. 
«lzarra»-<(Racing». Bonos Constructora Naval, a 105,7$ 
Ayer por l a tarde empezaron a circu- por 100; pesetas 26.500. 
l a r rumores entre l a afición santanderi-
na de que el- p r ó x i m o domingo, 30, se ce-
l e b r a r í a en los Campos de Sport del Sar-
dinero, un par t ido amistoso entre el po-
tqnte Club « I z a r r a » , de E í b a r , y el «Ra-
cing-Club», de Santander. 
Nosotros, con el fin de in fo rmar a nues-
tros lectores de la certeza o no de referi-
da noticia , nos d i r ig imos en busca ue los 
directivos racinguistas, y és tos , t an 
amaides como siempre que a ellos he-
BOLSA D E MADRID 
DÍA 26 DÍA 27 






G y H. 
79 10 79 30 
79 15 79 45 
79 60 79 50 
81 65 82 00 
82 00 82 25 
82 25 82 50 
81 50, 00 00 
mos recurrido, nos' manifestaron que, Amortizable 5 por 100 F ' QO 00| 96 40 
efectivamente, el « I z a r r a » h a b í a sido in - * " E [ 00 OO' 96 50 
v i t ado a j u g a r con su p r i m e r once, y ? » D.. 
que pasado m a ñ a n a , se ver i f i ca r ía el " H C.. 
«match» . " » 
Por h o y va l a not ic ia solamente, en el ? " A., 
n ú m e r o de m a ñ a n a hablaremos con m á s Amonzable, 4 por 100, F. . 
ex tens ión de este encuentro, y nos ocu- Raneo de E s p a ñ a 
paremos de la re t i rada del campeonato 
de, p r imera .B del « B a r r e d a Spor t» , ter-
minando nuestra mi s ión dedicando un 
entusiasta aplausii a l s e ñ o r gobernador, 





» Hispano Americano.. . 289 75 
« Río de la Plata 352 00 
Tabacos 300 00 
Nortes 336 00 
Alicantes 000 00 
00 00 00 00 





J I X T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción, y de conformidad con los Est. i tu 
tos, se" convoca a j u n t a general do accio-
nistas para el d í a 29 de marzo, a las cua-
tro do la tarde, en el local de la C ó m a r a 
de Comercio. 
ORDEN D E L DIA 
Aprobac ión de la Memoria , balance y 
cuentas. 
Nombramiento de dos s eño re s conseje-
ros. 
Nnnibramiento de la Comisión revisa-
ra de cuentas para 1919. 
Una vez terminada !a jun ta general 
o rd inar ia , se c e l e b r a r á en el mismo lo-
cal 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
con la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
R e d u c c i ó n del capi tal social. 
Las papeletas para l a asistencia a am-
bas juntas se e n t r e g a r á n , desde el día 
de hoy, en las oficinas de la C o m p a ñ í a . 
Muelle, 30, mediante la p r e s e n t a c i ó n de 
los extractos de insc r ipc ión de la+j accio-
nes o resguardos de los Bancos en que 
estuvieren depositados.. 
Santander, 14 de marzo de 1919.—El 
presidente del Consejo de administra-
ción, Antonio de Huidobro. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Atüoe a d«mlal i io—Teléfono MI 
L a s e m a » , y que ayer tuvimos el gusto'de Azucareras, preferentes 00 00 
a d m i r a r en el establecimiento de ópt ica 
de don José García-
Es un trofeo valioso y de exquisito gus-
to a r t í s t i co . 
¡ v.v?. M O N T A D \ . 
DOS R E A L E S D E C R E T O S 
Los subalternos de Correos 
y Telégrafos, inamovibles. 
La «Gaceta» ha publicado dos reales 
decretos regulando el ingreso, ascenso v 
movimiento de los subalternos de Telé-
grafos, en sus dos, clases de personal de 
v ig i lanc ia y personal do servicio, y los 
porteros y ordenanzas de Con eos. 
'Por la mucha extens ión de los decre-
tos, nos l imi tamos a extractar sus m á s 
interesantes disposiciones. 
Dispone el pr imero de dichos decretos 
Idem ordinar ias 00 00 
Cédulas , 5 por 100 107 50 
Tesoro, 4,75, serie A 103 00 
Idem id . , serie B 103 00 
Azucareras, estampilladas...1 97 50 
Idem, no estampilladas I 80 60 
Exterior, serie F 1 90 00 
C dulas al 4 por 100 101 50 
Francos 85 65 
Libras ' 23 10 
Dollars 4 28 59 
(Del Banco Hispano Americano. 

















4 99 00 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 2.850 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.335 pesetas, fin 
del corriente; 1.341,50 pesetas, fin de 
abr i l , precedente; 1.340 y 1.345- pesetas, 
fin del corriente; 1.352,50, 1.355 y 1.300 
pesetas, fin de ab r i l ; 1.340, 1.350, 1.3Í0 y 
1.345 pesetas. 
Créd i to de la Unión Minera , a 1.250. 
fin del corriente; que en el t é r m i n o de dos meses se forma- j 255 y 1 250 pesetas 
r á n y p u b l i c a r á n los escalafones de las { m v i . ^ O pesetas,' fin de a b r i l : 1.250, 
dos clases de personal subalterno de Te- j 251 y 1 250 pesetas 
légra fos . comprendiendo las dos eatego- 'fiWéo'Ekpafiór del R ío de la Plt i ta , a 
ñ a s que existen de repartidores. 3^ pesetas 
Todas las vacantes se p r o v e e r á n por B ¿ n c 0 Urqu i j0 Vascongado, a 680 pe-
ant igue. i . ,1 . subsi-diendo la p n n b a de g(!ta8j fin ̂  a b r i l ; 675 pesetas. 
e lc i ' l i ' r . I - ' . , r r. w •'1 r r i I Í • \Tm»l ti rln rTuimi apt i tud para el uefetinc de c a  
N i n g ú n funcionario se rá separado n i pesetas. 
Ferrocarr i les Norte de Espafia. a 336 
postergado sino en v i r t ud de expediente, 
y si és te í u e r e menor de diez y seis afuos, 
i n f o r m a r á el T r i b u n a l para nifios. 
La Direcc ión fijará la gra t i f icac ión por 
servicio nocturno en la forma que la dis-
frute el Cuerpo general de Te légrafos . 
Naviera Sota y (Aznar, a 3.175 y 3.180 
pesetas, fin del corriente; 3.205, 3 210, 
3.200 y 3.210 pesetas, fin de abr i l . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.540 pesetas, 
fin del corriente. 
M a r í t i m a Unión , a 1.220. 1.225 y 1.227 
R A S I L L A . 
establece una sucursal de su a l m a c é n d( 
vinos en Liber tad, 2, donde le tuvo In 
PERUANA.—TELEFONO. 3-72. 
Compañía del ferrocarril 
del Astillero a Ontaneda. 
Por acuerdo del Consejo de adminis-1 
bración, y en cumpl imiento del a r t í c u l o | 
17 de los Estatutos, se convoca a jun ta | 
general o rd ina r i a de seño re s accionistas ( 
para el d í a 31 del corriente, a las cuatro 
de l a tarde, en el local de la C o m p a ñ í a , i 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n recoger 
las c é d u l a s de asistencia hasta el d í a 29, 
previo depós i to de las acciones o resguar-
do que las represente, en la Caja de la 
C o m p a ñ í a . ! 
ORDEN D E L D I A 
Lectura, d i scus ión y a p r o b a c i ó n de la 
Memoria , balance v cuentas durante el 
a ñ o 1918. 
Nombramiento de un seño r consejero 
y C o m i s i ó n revisora de cuentas. 
Santander, 18 de marzo de 1919. — El 
presidente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
Isidoro del Campo. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r c h a d e l Va l l e 
Santa Clara, 11. - T e l é f o n o 7St. 
R c l o f c r í a & J o y e r í a & O p t k 
C A M B I O B E M O N E D A 
"ASEO B E P E R E D A (MU-ELLE) , 7 y 
T b T J&L. J L d í TP ^ 
(¿RAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto». 
VINO 
.PINEDO 
a la Junta gestora, para que és t a seña la- A .. . , , . . , 1 , . 
ra la fecha de dicha Asamblea. . . . f ^ V R n S a i n d . r>^ .7'""", | | 
En las poblaciones donde exislnn ..ver % S 9 | ^ f Z ú i ; o , ^ P < l 
dadoras.. Cooperativas, o sea reglamenta f ^ J / . ^ S n t S ^ / i i ? , " ' 1 | n , ^ . . . l 
das en la forma que el « v e r d a d e r o , signi- . f ^ ,;,' ' ^ J 0 
ficado de esta palabra r ec l ama/ fuem ¿ u v ' ' reda ' fa í a r m a c i a 
conveniente que este nombramiento m - a 1 f¿*Í ' i . ; , . , ^ f , , ^ ™ . i n ™ ^ . - 1 
vera en sus l un fa s de gobierno o c ^ c i ^ n ^ T ^ m n C 1 ^ i» 
n i s t r a c i ó n , o formaran parte de aquella . W * » ? muniCLpenr1v¡ci08 de |a _ 
personas que a é s t a s hubieran perene | En la polk,líni(>a i n s t a i , , , , ^ , ^ ^ 
Para llevar a t é r m i n o feliz esa in i c i a t i - ^M^f¿ Boja ,,siíit*l 
va, se h u constituido la siguienie Junta * 
de propaganda: 
l 'residente, exce len t í s imo señor don 
Antonio Orio Daher, intendente de d iv i -
s ión, ex profesor de la Academia del 
Cuerpo y abogado; vicepresidente, don 
Miguel Mar t ínez de Set ién y C ó m e / : ca-
p i t á n de i n f a n t e r í a e, ingeniero indust r ia l 
iniciador de la idea; tesorero, don Manuel 
Montero F e r n á n d e z , tesorero de ta De le-
gac ión de Hacienda de esta provincia : Se-
cretario, don Juan Antonio M a r t í n e z ' l'é- ' Compañía Trasat lánt ica . :-Se adv¡e* i 
rez, a y u d a n t é de Obras p ú b l i c a s ; vocales, los s e ñ o r e s pasajeros que deseen eini-
don Anselmo Duque Pérez , pericial de car con destino a Habana y Vorarn,, 
Aduanas jub i l ado ; ' don Angel G a r c í a Ar- que a d e m á s del pasaporte vis:i.|(, p" IPRICA D e t a 
beo, cmitador de fondos dfel exce len t í s imo s e ñ o r cónsu l de la Repúb l i ca de c,,^ 'W-.pc DE- LAS 
*F ^ DO 
jFACHÔ ArTTCŜ  
C r a n G a f é E s p a ñ 
Magníficos conciertos tarde y 
por los reputados profesores 




S E C C I O N M A R I T l j j j j 
Ayuntamiento de esta capital ; don Rufi- se d i r igen a la Habana, y por el 
np ( iu t i é r rez ( l a r c í a , segundo jefe á& Te- n a c i ó n y el s e ñ o r cónsul de Méxicnl 
légrafos de. la provincia ; don J e s ú s Ma- d i r igen u Veracruz, d e b e r á n presé^l 
r í a O r d o ñ o y Vélez de Elorreaga, profe- su pasaporte ante el s e ñ o r cónsul "dp^ 
ir de M a t e m á t i c a s del Ins t i tu to general Estados Unidos de A m é r i c a de la fom 
técnico de esta capital ; don Eladio Ro cac ión a que corresponda su [uoviJf 
SOI 
y 
mero Hohorquez, ingeniero de Mopte.--, 
afecto al servicio geográf ico de la provin 
c ía ; don Juan González Costales, •••imán 
dante de infantería; , fundador de la Coo 
perativa m i l i t a r de S a n t o ñ a , y don Eme 
rico Salas Orodea, oñci'al pr imero de In-
üérvenció», vocal de la Coopera-tiva m i l i -
tar de esta capital , / 
LOS ESPECTÁCULOS 
-Temporada de ci SALON P R A D E R A . 
^aematógrafo . 
Sección continua de seis y media de lo cés ' ? M1"' - l pasado día 25 do 
con doce t í ías de an t e l ac ión , por i, ' 
nos, a la salida del.buque, para s i i \ 
s in cuyos requisitos no se pod ía ^ 
el billete de pasaje. 
E l torpedero número 8.—En virtud 
ó r d e n e s recibidas del Apostadero t|0 
Ferrol , ayer a b a n d o n ó nuestro |tih'r|uij 
torpedero españo l n ú m e r o S, cpi,. (,., . • 
manecido en él durante el tiempo .'iic, 
twvo el submarino a l e m á n (<U-C-5(rt): 
Llegada del submarino. S .^úan, , 
c í as recibidas ayer en Santander, l ia|n 
gado sin novedad a Brest el submaíj 
a l e m á n incautado por el (lobierno, K 
tarde a once y media de la noche. 
Reprisse de la pe l í cu la del natura l 
«San tander , un paseo per la ciudad, la 
Junta de la Sociedad «El Kines>v cuadri-
llas de los diestros m o n t a ñ e s e s Sala/ i r , 
Sarmiento y L i m i ñ a n a . 
Estreno, « L a s tres faini l ias», tres par-
tes, 3.000 metros. 
Dutaca, 0,50; general, 042Q, 
SALA NARBOH. - l emporada d t eln* 
a i a t ó g r a í o . 
Desde las seis y media de l a larde.— 
estreno de la pr imera jornada de la emo-
cionante serie « P a r í s , Lyon , Mediterra 
neo)'. 
P A B E L L O N NARBON.—Temperad* di 
ü n e m a t ó g r a í o . 
Desde las seis y media de la t a r d e -
Estreno de la p r imera jornada de la e no-
clonante serie tfParís, Lyon, Med i t e r r á -
neo». 
O t S F ^ O J E r T E ; » 
Es un recouslituyente muy 
enérgico . 
Durante el embarazo es in-
dispensable. 
Durante el crecimiouto, in-
sustituible. 
Durante el estudio el mejor 
auxiliar. 
En los negocios imprescindi-
ble medicamento. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda (dase de aparato-
or topédicos , bragueros y piernas art i í i 
c ía les , muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 621 y 485 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa) 
E l ingreso se ver i f i ca rá por la catego- pesetas, fin del corriente; 1.235." 1.2ÍU. 
r í a de repar t idor de segunda, en i n d i v i - 1.238 v 1.240 pesetas, fin de ab r i l ; 1.215. 
d ú o s mayores de catorce a ñ o s y menores 1.220, '1.225, 1.227 y 1.230 pesetas, 
de diez y seis, que sepan leer y escribir y Naviera Vascongada, a 1.15 pesetas fin 
las cuatro regias de la Ar i tmé t i ca . Ten- del corriente; 1.225, 1.230 v 1.225 pesetas, 
d r á n preferencia los asilados. fin de ab r i l ; 1.215, 1.210 y 1.215 pesetas 
Las vacantes de ordenanza de segunda Naviera Guipuzcoana, a 537,50 peso tás , 
se p r o v e e r á n por tres tu rnos : licencia- fin de ab r i l , precedente; 530 y 535 pese-
dos del Ejérc i to , propuestos por Guer ra ; tas, fin del corriente; 540 pesetas, fin do 
celadores que hayan perdido apt i tud fí- ab r i l ; 535 pesetas. 
E L I X I R ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s Í S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de laa cinco partes del aun - o porque í;oni= 
fica, ayuda á las digestiones j abre el apotito, casando laa ajoleatias dei 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
§/ dolor de estómago, ¡a dispepsia, fus acedíss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, iHernan con estreñimiento^ 
dilatación y úlcera del estómago Me, Es antísérttim 
De venta m las principales farmacias del mundo y m Serrano, 30, MADRID, 
dssde íhndi* ífi remiten fpllete? i m m pida 
Dos partidor 
E l p r ó x i m o domingo se j u g a r á n los si-
guientes partidos de campeonato de se-
gunda ca t ego r í a : 
«Astil lero B. F.»-«Athlet ic Glub», a Itíe 
dos y inedia, en el campo del «cDeporti-
vo». A r b i t r a r á B a l b á s . 
« M u r i e d a s F . G. "-«Deport ivo Mi •ni a 
ñés», en el campo del «Rac ing . Arb i t ro y 
hora se a n u n c i a r á oportunamente. 
T I R O NACIONAL 
Tiradas femeninas-
El n ú m e r o de inscripciones para esta 
t i rada sobrepasa los cá lcu los m á s hala 
g ü r ñ o s , y, po r noticias que tenemos, es 
te n ú m e r o a u m e n t a r á m a ñ a n a conside-
rablemente. 
Para que llegue a conocimiento de to-
das las « t i radores» , hacemos presente que 
hoy, a las ocho de la tarde, q u e d a r á ce-
rrada la inscr ipc ión , en la Secretaria de 
la R e p r e s e n t a c i ó n . 
Tiradas por equipos-
Para mejor i n t e r p r e t a c i ó n de los avi-
sos publicados en d í a s anteriores, adver-
timos a loa señores tiradores que la for-
m a c i ó n de los equipos t e n d r á lugar en 
el mismo Gampo de Ti ro , a las ocho y 
media de la m a ñ a n a , a fin de que íns t i -
radas puedan comenzar a íáti nuev-- de 
la m a ñ a n a . 
Si el tren que conduce a los tiradores 
torrelaveguenses llegare con retraso. ..se 
e s p e r a r á a és tos para comenzar la t i -
rada. 
IMPACTO. 
t ro puerto. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sutssor d« Pedro %wm Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de ia Ki I 
Manzanil la y Valdepeñas .—S-r , 
Mnwrado en comidas—Teléfono núm 1» 
Matadero.- Romaneo del d ía 21: Ilê J 
mayores, 15; menores, 17; kilomaim*! 
3.180. 
Cerdos, I ; ki logramos, 2©6.r 
Corderos, 99; kilogramos, % t l . 
Igervici'1 uieiisn 
Lira Siinln ( J I 
¡pifio liiinen 
1 Ríu Janeiro. 
Ifeípso desde 
pgíi , (".nniñ: 
crunn aieiiMi 
liaiii l.as l'a 
blriltsu!;! indi 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, '¿7: 
Observaciones metereológloa». 






Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento.. . 
Fuerza del v iento . . . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . . 
Temperatura m á x i m a al sol, 18,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 12,0. 
Idem m í n i m a , 6,4. 
K m . recorridos por el viento de Sfi avtfl 
8h hoy, 180. 
Lluvia en mjm en el mismo tiempo, 0,lfl 











Estos vapores ; 
(¡1 quienes la < 
llil arredilado 
EdOOs los \"a))o 
Mbiéll se adi 
m% servidos 1 
CRONICA REGIONAL 
GAYON 
Una reyerta y un herido—Por 'a Guar 
día c iv i l del puesto de Cayón ha sido 
detenido, y puesto a dispos ic ión del Juz-
gado munic ipa l de Santa M a r í a de Ca-
yón, el vecino de Esles Manuel Pé rez 
Alonso, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, c -mo 
autor de haber causado, con una piedra, 
una herida de cinco c e n t í m e t r o s de ex-
tens ión , en la reg ión occipital , a su c-m 
vecino Alvaro Gómez Cobo, de diez v seis 
a ñ o s de edad. 
Según parece, la a g r e s i ó n fué debida a 
que entre las. famil ias de ambos existen 
resentimientos anteriores. 
La herida que recibió el joven Alvaro 
fué calificada por los méd icos que le asis-
t ieron de p ronós t i co reservado. 
C A L I Z ANO 
Un hombre agresivo—I.a b e n e m é r i t a 
del puesto de Galizano da cuenta de la 
detenc ión de un vecino de Somo, l lamado 
Moisés G u t i é r r e z Toca, de veintiocho 
a ñ o s de edad, que el d í a 23 del actual, 
por la noche, ha l l ándose con otros ami-
gos en un establecimiento que en referido 
pueblo posee Segismundo Vélez, a g r e d i ó , 
sin que mediase, palabra ninguna, a su 
convecino Indalecio Llama, p r o p i n á n d o l e 
una bofetada en la cara. 
Cuando las cosas iban a tomar otro as-
pe, io m á s grave, el d u e ñ o del estableci-
miento echó de la t ienda al alborotador 
el cual, luego de d i r i g i r varios insultos 
a los que so hallaban dentro del local, 
con varias piedras r o m p i ó algunos cris-1 
tales de la tienda de referencia. 
L A R E D O 
Un reclamado detenido.—Por la Guar-
dia 1 i v i l del puesto de Laredo na sido 
detenido, y puesto a dispos ic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión de Valmaseda, el su-
jeto Domingo Pérez-Cobo (a) Chonini , de 
veinte a ñ o s de edad, que se hallaba re-
clamado por dicho Juzgado para respon-
der en causa que se le sigue por sustrac-
ción de una cantidad de hierro. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
Por el s eño r alcalde les han sid-.. i l^ 
puestas multas de cincuenta pesetas, p0' 
re incid i r en la, falta de adulterar P * 
con agua, a Francisco Fe rnández , vcC 
no del Soto de í r u z , y a Severiano B4' 
fiesteros, de Orejo. 
'Por adic ionar el mismo a r t í cu lo en ̂  
11 por 100 de agua, ha sido multado^ 
quince pesetas el vecino de Orejo, FM6-
rico Cobo. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 T 
Llegan a Bilbao: a IAS 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a laa 7,40 y 16,5a 1^ 
gan a Santander: a lae 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó ^ : a l a i 17,3* 
ü e M a r r ó n a Santander: a I m 7 ? . 
8 A N T A N B E R - L I E R G A N E B u 
De Santander a Liérgane»: H la» » " 
12,15, 14,55 7 1MB. 7tf 
Úe L i é r g a u e s a Santander: a las 
11,20. 14 y 18,20. o1. ,„ 
ü e Santander a Orejo: a las 17.Bft-
Orejo a Santander: a l a i 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E B (9lt 
Salidas de Santander: a la» «• Jf;^ 
16,15 7 9.55. (Los p r imero t siguen & uy 
dO ) • r 11 18 
Llegada» a Santander: a la» 7,56, 
16,28 y 20.84. (Lo« dos ñ l t i m o i ^ 
1 A N T A N B E R M A B R I B .-tíj 
Oorrto—Sale ño ^antnndfr , a i»* 1 w*. 
¡tara =. Wa l r d . a lat MO.—Sah- O6 
dr id H 17Í.V HfgR a «antanoe^ 
la» 8 „ ge 
Mixto.- Sak de SanUiuder, a la ' 
¿a a Madr i r . a las «.4fl —Salf <" V 
I n d . H ÍAi 7 1«. Uctía a ^HriAlnd^r. « 
8* NT A NDER-ONTANEBA 
^fllidag de Santander: a la« 
Salidae de Ontaneda: a ia» 
-1710 
7,28 y ™ * • 
Ni 
e.i_ eaEÉ3iL_o C A I S J T A S R O 
"a,'isVii 
,ENAcASTi,1* 
s ( l í ^ . P0f| 
'ta«- que í 
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navajo de i 
REINO 
benemérita 
?nta de la deij 
v ocho trilosf 
; Calderón, vá 
no," cuino M 
i n palo, rausi 
a en la rtra 
Macario Oirt 
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L A V I C T O R I A 
PE L O S MEDICAMENTOS m _ m m . 
S I F I L I S - " V E I S Í E I ^ E O 
Los CONFITES L A M B E K dan a ias vias gén. tu u r i i u r ia». ei e*iudu nurmul , eviiando ei uao de Í-SB pehg ros í e imaa candeliUas, qui tan j cal-
Q i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecueucia de or inar , jos Ú H i p o s que curan radicalmente l a* estrecheces uretralef, proetatit is, ure t r i t i s . 
fífc, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de oriua. flujos hlancog de las mujeres, h'.enorragia (goU m i l i t a r ) , ele t'.iin m i n d» Con cistil 





para corresponden' a y consultas gratuitas también por cartas,'que se contestará foyuidamei ir Y ÍOÍI reserva, i i r ig i rso Medicamentos LAM-
BER» Calle C l a m , J .—BARCELONA. 
De venta en c.nt<nnder. s eño re s Pérez del Molino, y Compaflta. droguería, P!a7fl de las Escuelas, T d roguerU de dón^AtHfttto l.oal Maca 
ânafi. número HU 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE l.A 
Compañía Trasatlántica 
[i) de abril, a las tros do 4a tai lo. s a l d r á do Santander id vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias, 
i ulo paSajo y carya para HABANA y V.EBACBCZ. 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Habana.- 310 pesetas y 15,10 de impuestos, 
veracruz. 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
tliacer-estos vapores la ••.seaia on l ue r ío Rieo, so. advierte a los señores 
|roí'*|,Ie Jes'-'.'U embarcar con dosi'-m. a Habana y Veracruz de que,, ade-
1.1 pasaporte visa<l(i por ol .;.'ñ..'- i ónsu l dr la Repúb l i ca de Cuba, si se d i -
| i la Habana y por .•! do ••sta aaei .n y, ol soñor cónsul de México si se d i r i -
Tvvwruy.. «leberán prosontar sio p .'sajiortt; ante e| s eño r cónsu l de los Es-
mfaai rió Amér ica (!<• la domar''-? dón a que corresponda su provincia , con 
kj'de antelación por lo dioims ;• la salida del bmiue, para su vise, .sin 
^gLsitos no «e podrá expedir o! billete de pasaje. 
j t i o í L d e l F ü o c í o l a I ^ J a t í x 
sa ld rá de Santander él vapor 
Santa Isabel 
Úisburflar ITÍ Cádiz al vai)or 
¡Infanta Isabel de Borbón 
m pasaje con destino a Monte ideo, y Buenos Aires 
formes dir igirse a sus eoosig alarios en SANTANDER, señores Hí-
ANGEL PEREZ, v COMPAÑIA, M I ' E L L R , 3ti.—Teléfono n ú m e r o 03. ' 
C A F É S T D S T ^ Q O S 
IMPORTACION DIRECTA 
/ c = i r s j - T - / = ? r v i c ^ 
a . - Se advifll 
o deseen f lT 
a v Veracni 
te' visi | 
Dlica de CtilAf 
v por el <Sr 
ú do Méxiit 
eberán pr?^ 
or cónsii, 
Lea de la « i 
ia su p r * l 
ción. por "y 
nara^S" 
W D HULLERA ESPAÑOLA 
J 0 Por las Compafiías de ferrocarriles dal Norte de Espafia, de Medí-
Bas p1 a Zamora 7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
J d i presas Q̂ ferrocarriles y tranvías a »ta)or, Marina de guerra y 
Estado, Compafita Trast lánt ica y otn*» Empresas de navegación 
y ^tranjeras Declarado! slmilarei al « •rdlff por el AlmlrantarRo 
vapor.— Menudo» p » r a 'ragaat.—A#lomerAdot.—Cok par» •* •« 
¿08 y doméstlcoi. 
r ^ o g pedidos a la 
Sociedad Hullera Bsoafiola 
labls. Ba 
^ 1 iDfo TD»» y precies dirigirse a las oficinas da la 
« O t l B « A * M U L L I R A M P A f l S L A 
ĝencift cto pom-
oas fún«brtis. 
,-16 ' °"rcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Topete, Aílou 
s econóin 'Jms" ¿ANTANDER, señores Hijos de Angel Véret y Compañía - GU'JN 
n la Arge"1' » • gentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A . Rafael 
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e todos 1", J 
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ñoles. ^ jm 
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de V ^ t d 
,S -,iaai&Í zana ñXMm 
rol i/f1,0 -
lelas. 
• a P r o p i c i a r 
Vi 
2 ° * en esta ciudad que dispone áe *n Imjoso COCHE 
•^^ran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, par» 
traslados de cadáyems 
* * * * * * m m n i t BtSL 
i P i f t a T a l l a d a . 
^Í1•L-,I• B|«"I-AII Y RRESTAURAfe TOBA S L A S l B i L U M A I 
M B B i B A S «UK t B S E B E A , Í U A B R O Í f f * 
Aü^l"»* OLBi>RAi B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
e i K . « . - T i l i f a n a t - M . — F A B R I B A : BlrvMHia, n 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T ® ^ » son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A H O R E I I 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan R f l A s o f o c a c i ó n , usen i - -
g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu 
• fo ca ln ia i a1 a r l o \- pr-rruitei . iesrai • . í u r a n l P (h ' i o rhe 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A B E B U í A Y Mlt f l fC 
.^•rvic'-o m-sauAl, sallsado ds BdJlMM. U SanUnder, d« y í f ó i / i « CaraAa 
ara Habana y Vsracrax («Tintrnal) . Sali !ai !• V í r a í r a s •(TtatvaD i *• Hakaaft 
y a ra Cora§« GIJóu y aantandsr. 
L I N E A B E NEW YORK S U B A - M E J I t O 
-trur..*. ujtfi»siAl Milieado de Harctl .na, ds Valenela, de Maia«a i ás C t d u . 
ara S*v York. Habana j V*racrui Í6V«ntaai) Rafrssa át v»raarms (a^aa 
• 1 ' l » Hahana ron eacala «n New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A t O L O M B I A 
-fr».ci . . ú c u s e a i , caliendo de Barcelcna, de Valencia, df Málaga / á» Cadla. 
•ara l.a* Palma», Santa Cro i de L a Pal.-ua, Puerto Rico y Habana. Salidas ér 
otein para Sabanilla Caracao, Puerto Cubeio, L a Gnayra Pusrte Rlee Canar la i 
C i d i i y Harcelona 
L I N E A B E BUENOS A I R E S 
Servicio inenauai, salando ae Barcel na ei 4, de Málaga «i b j á% C4di» si f, 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montev:.dr y Buenos Airee, e m p r e n d í d e el f l a j í 
u r r f l - r ^ n ,1* B^pnog Kíf '% si día 2 T te Montevideo el I 
L I N E A R E T . R A S I L - P L A T A 
.Service t> meri»!;m'., wilipMdo de p-ilbao Santander, Gljón, CoraAa y V l * i , vara 
rtlo Janeiro, Santí»», y i ii^-video y Hnei. ^ A-ires. emprendiendo el viai]a í t 'rejrrs-
v deade Dueños A r-•» ; . ¡ H Momeyvdeo ¿aotoe Río Janeiro, Canaria», Vlfo, Ca 
-afta, Gijón Sé'ótan.ler j Hilbao. 
L I N E A B E F T R N A N B O POO 
áervicju mensual, »aileudo ''c Barcel na, i!c Valencia.. <U Alltau'»» / Cádi». 
•ara La» Paimas, Santa Cruz de Teiierií-, Saut^ Cruz á% U Palrn* y pasrtoi de 
"anarlas y de la P e n í n e a U IndUvadae er »1 riaje deJda 
.K^mkt . de lo» :i"idic.-i(lo» lerrieao», '.t Compañía TraaatianUe* cieA« eatakia*!-
¡OB especiales á t io« puer'^s del Medr.terrineo a New York, puerto» de.. Caatá-
"leó a N-w York y la línfsa de Barcelona a FlIlpiBa». « a y a a salida? a« «an ifar 
*» a n i i E r l a n i s ofortanAioeot* »n fA-ie rlaj» 
» * a . ; . ^ r i a d m l U R . »ar¿a *a lar .*-adle ieae» mi'- íafaraJ^iwu y faaajaro», » 
aleut* la Compañía tía alc)am'SiBte ajaj cómala y Irat* tsnarado « « w i ^» **r« 
litado en «a dilatado R e r r i í i o . 
Todog lo, raporc» Uenea t^isjuaíia • n WJi». 
También ** adulte carga y « x p l d u pasajM i>af» h*í«t ^ D S K -
s.írF'.d'T'í p'tr línaa» rejrs.lar»». 
r«iÉMfii,"m 
n i s o s a S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Teutaja el Wcarbouate «a tod#a >me 
m»o« —Ca]a: 3,60 ;)«seu« 
Nuevo preparado compueí lu de 
Bicarbonato de coaa parí sime da 
asáltela d» anís . Saatitay» so» grao 
B B R O S I T O : BOBTOR B E N E B I C T O , 8 M B c m a r é a , ñém. 11 -Mair i<f 
De viuij> «n las prleipalta farmaela» á« KspaJLa 
I N S A N T A ^ D I K : V i i u áej M o i l u j CsMpaaí» 
BBBHHHHBHHHBBiBHEBBBBBHHNBnMBBBBBHBHBHHBBBBBBBBnBHBBBnm 
8a gllcsfo-ío»Iato de eal dt ¿REO 
SOTAL. Tubérculo»!», catarrtc eró-
nlcoe, bronquit'' y debi^dad f une-
M i l . - - P r e c i ó : IjfcO pewtaa. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y o t r a s consecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de R1N 
CON son el remedio tan sencillo como s e g u r o para combatirla* según lo tiene de 
mostrado en los 35 afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
do de las funciones naturales del T l e n t r e . No reconocen rival en su benignidad 
j eficacia Pídanse propectos al a q t o r , M. RINCON, farmacia — B I L B A O . 
Se vende en Santander en la dromieria de Pérez del Molino y Compañía 
l l S O BUSQUE) U S T E D MAS! 
PROCURE SE ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
1 O I V E ¡ I V 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
I l̂edi-a liutitral ^ilíeea eJ¿A îliea<la 
p a r o t o c l o w u s o s i n d u s t r i o l e e u 
SOLICITEN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
CnrreapondensiB: ONE NA S A N T A N B E R 
t A G E N C I A k Tompas F ú n e b r e s do Anged Blanco 
Dflica casa que posee ia severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alambrado interior eléctrico. 
i che f o r g é o a o t o m i v i l , B e r l i o t 4 0 B I ., p a r a AI t r a s l a d o de c a d á v e r ^ 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS, Y «LA PÓSTUMA>.—SERVICIO AL SANTO IIUSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE «JK CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
i s a de los J a 
3 T A. m 
V e l a s » , 6 ( « d  I n Jardines) , 6.-Telél. 227 
LOCION PABA EL CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
El mejor túnico que se conoce para la cabeza, lap ide la caída del pelo y 
. fia ce c r e c e r maravillosamente, porque destruye i» i-aspa que ataca a la raí», 
i r lo q u e evita la calvicie, y en muchos casos favo»«te la salida del pelo, re 
nltando é s t e s e d o s o y flexible. Tan precioso preparuao debía de presidir siempre 
Leído buen tocador, aunque sólo fuese por lo q u e benuusea el cabello, presclndlen 
M d e las demás virtudes que tan justamente se le ftirlbuyen.' 
Frascos d e 2,50, 4,50 y fi p e s e t a s . L a etiqueta indica el modo de usarlo, 
v e n d e en Santander e n la droguería d e Pérea ael Molino y Compañía 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
Ifublideír duce t ubalios con alumbrado eléct r ico , cinco ruedas m e t á l i c a s y mar-
e léc t r ica , puesto en Santander, pesetas 18'500|00. 
C i i n / a d u con doble faetón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 22.000.00. 
i 'w-lui auriplcto 8-10 caballos, con los mismos accesorios del doce i p á s caja de 
cuatro ¡isientos. puesto en Santander, pesetas 9.500,06. N 
ENTREGA I IN M E O I A T A 
Mauricio R. Lasso de la Vega y fiarage Castellanos, tmiBúll. 3 
T O S 
•Las ani lgaai pastil&s MSÍCralee 4« Hlncófi, UR eonocldas y asadas por el pó 
l!co ^anlanderino, por sa Sríiante- re«UÍAdo para c&mbatlr la tos y afecoio«is á« 
jfargacta se bafiar d r vesta an la árogser ía i * P«reí *lal Mollee. •» i» U W 
*«.t.r«»¿a y CalTa y e » ' * f a m a e l * á« Kragaa. 
« E I E N T A MENTIMOS BAJA 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
en la siembra de semillas, os ol método 
— — P ^ 1 ¿ R O 
Mejores semillas. Germinación ínás temprana. Gran economía. Eliminación de tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.)> calle de Burgos, núm. I-Santander 
Ofrece at público 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, nú 
inero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase do cortinajes, fabri-
cadas a la medida. 
Presupuestos económico^ Re pasa, el 
muestrario a domici l io . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U I A B O B . PA* 0 K A l f U I 
NABIB 
ia&n d i H e r m a , fi. 
¿ T o s e u s t e d ? 
(/nono CATA i ; no, RONOl KHA, 
BRONQUI TIS, OPRESION O E 
PECHO Ü EXPECTORA CON 1)1-
C U L T A D ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
ctísaneti ludas súe molestiag v evi-
t a r á LA CRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO. DIPLOMA DE HONOR 
y C.RAN PREMIO. 
l-'ra>co de jarabe-, l .ne.-ela-̂ - C-aja' 
de ciioipriniidop. 1,25, en todas láf 
fnrni.icLas, y en las d r o g u e r í a s ie 
Pór: / . d^' .^Mofino y Hnronzába" , 
VéluS'i o, nrim»ro 18. 
v r v i > o 
magníf ico juego lie sala, Lujs XV, com 
puesto ele .sillería, l á m p a r a y \ i i r i r m 
I n f o r m a r á n . Velasen, 17, bajo. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I E L « O W i M l . t i 
BsiNs «la Ban José, Mú»ero fi, saja. 
M O T O R E S 
d e c o m h « a t i b l e 8 l í t i n i d ^ n y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e oca-
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a '26 H P , y d e 1.000 á Ü ü . 0 0 0 
p e s e t a s . 
V e n d e H. PELA YO.—Cas-
tro U r d í a l e s 
Carbón de ta^e. 
Los encargados por el exce len t í s imo 
Ayuntamiento del reparto a domici l io , 
son: 
. S e ñ o r e s E. Via l y C o m p a ñ í a , plaza N u 
mancia, 2, teléfono 557, y Ruamenor, l í ; 
don Florencio Muñiz , Cisneros, 8, y don 
J u l i á n Bnstamante, (S. en C . \ (Cervan-
tes, 4. 
Cualquiera de las citadas Casas se en-
carga del servicio t a m b i é n a domici l io de 
carbones minerales a precios económico:!, 
garantizando precio y calidad, a s í como 
de recibir los encargos para los vecinos 
que deseen obener c a r b ó n de tasa cuan-
do lee corresponda. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
O I hado, menudo y de fragn* 
J U L I A N B U t T A M A N T B (• «a S i 
Bsrvantsa, < 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
P A P E L VIEJO 
S E V E N B E A S I E T E P E S E T A S A R R 0 
BA, EN LA A B M I N I S T R A C I O N B E E * 
T E P E n t O B I B O 
Sarvicios p ú b l i c o s 
Tslé fo in (nterurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primerae palabra». 
1 pta.; cada palabra de exceeo, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 primera» 
palabra, 0,05; cada palabra más , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos; 
2on Torrelave^fu, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdilalea Vitoria, 
1,25. Burg->e, 2,<o Paliei.<úa y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos ds 
noche, 0,50. 
Automivilaa da plaza, 
1 o £ personas: 800 mts. o fracción* 
pta.; cada 250 mts, m á e o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
E n ambae tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
o ón regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vueflva el coche de vacío. Loe servi-
cios después de lag 18 de la noche, tarifa 
dobla. 
Ooohet da alquiler. 
Por «eientoa: Desde las estacionee de 
los ferrocarriles a Miranda, ia Magdale 
na y Sardinero, o viceverea: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier puntó de la ciudad, cuando el ca 
rruaje eea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptae.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde e l Sardinero, Magdalena y 
Miranda a ¡a segunda Alameda y vicever 
sa, en los d ías d e feria, por asiento, 1 pta.. 
id., id., cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número úf, 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
?arada a- la Plaza d e Toros: por asiento, pta.; id. a los sitios d e romería, dentro 
del término municpal . o vic-íversa poi 
asienta, 1" peseta. 
Por carrera^: Dentro del casco de le 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptae.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans, 2 ptae.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 pta*.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en lae inismag condicio 
ues, 2,50.—La media hora se cobra p^r 
entero, aunque el servicio dure menos 
Quien ocupe un-coche en día de borot 
pagará el completo d e los asientos qus 
tenga é ] carruaje. 
Para loe efectos del servicio de ca 
rruaje» se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de Castilla, vaya en direcció'n Norte al 
Paseo vieio de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo del Alta, Peñas Morenae y caHe 
de la Industria, a l extremo Oeste de la 
eetacáón de mercancías de Bilbao. 
Desde las diez de la noche a la» cinco 
de la m a ñ o n c . doble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o eeateiones de ferroca 
rrü: Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, !#).—De 
«0 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmfc. de 
kgms., ptae. 0,50.—Baúl o bulto de 15 a 
"xceso. U.SO • 
Servicio telegráfiso. 
( E s t a c ó n telegráfica: Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entre las eetaciones espa-
ñolas y sus posesiones; Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
máe, 0,05.—Telegramas urgentes: íriplp 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo 
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra más , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando e n el despacha 
«De madrugada»).) 
Ssrvisio postai. 
ImBoaioléa 7 retiración de valore» de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12.20 
Csrtlficadoe, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y m u 
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReolamaeiOnea de correspondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. 
LNte y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a i t . 
Reparto a domicilio del Correo e Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y MixW 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, Liérganee y Ontaneda, 
las 18,30. 
Loe domingos se hace •olameme el r» 
parto a las 12,80. 
U P a t t a . t a s 3 _ 
Satjo dé 100 kilos, a 35 pesetas. 
Idem de 50 kilos, a 17,50, 
Arroba de 11 1/2 kilos, a 4,05. 
Arroba de 10 kilos, a 3,50, 
Encarnada, amarilla, grande. 
Servicio a domicilio desde 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
I m p r u m » d« EL P U E B L u CANTABRO 
